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L Ú K C S 2 de Selimilwc de 1S50. NúiH. 105. 
IJSS Iryes y las i l i ipns ín innM eftieralM del Gobierno 
t o n oMigatnrias [iara cada rapílat df provinria d<3de 
que publican oficiaí»)í>»!K r i l a , y desdi cuatro 
«lia* dcípu-'s para los d^ tnas puflilos la misma pro-
vincia. C L e y de S J e N o v i e m b r e J e »8^;.J 
L a s Icyea, óril^nes y annurins que se mandan pu-
blicar en los Rnlftint's oiicialf» se han ilr rt-roitii al 
G«Fii político rt-.ipfciivo, pur cuvo conijncto afí pasa-
rán á los editortis de IOJ mencionados p^ri^ tl^ os* Se 
escfptiía de esta disposición á tos Sefioos Capitaiirí 
generales. ( O r d e n e s de K d e A b r i l y ¿ d e ¿ ( ¡ o s t o d é 
mmm OFICIAL VE mm. 
ARUCDLO I>E OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
Dirección de Gobievno, E lecc io [ i e s .=Ní i ro . 412. 
E n cumplimiento de lo que dispone el artículo s i de la ley electoral, me apresuro á publicar la lista de 
los electores que han tomado parte en la votación para Diputados á Cortes en los distritos de esta provin-
cia, y la.de los candidatos que han obtenido votos. 
DISTRITO E L E C T O R A L DE L E O N . i ." SECCION.=:CABEZA, LEÓN. 
lisia nominal de los Electores que lomaron parle en la votación para Diputado á Cortes en el dio de ayer 31 de ^Ijosío de 1850. 
don ttnmon Villar, León. 
Gregorio Blanco, id. 
Juan Blanco, id. 
Sanliogo López, id. 
l l a m ó n Medina, id. 
Gregorio León , id. 
Hilario JMflllo, id. 
Anselmo MarUucz, id-
earlos Aguado, id. 
Kuicbio Ciitnpo, id. 
Alariano .lolis, id. 
Isvíirislo üernamlez , id. 
Elias Barrio, id. 
Marcos Nicolás, Fresno. 
Andrés Alvarez, Trobojo. 
l'edro Valle, León. 
Gerónimo Ordus, id, 
Gregorio Morucvo, id. 
Luis lionnr, Villiiiiuilambrc. 
lil.is Fernandez, Uoblcs. 
Angel AHer, León. 
T,!amiel Fernandez, Palacio de Torio. 
Locas Italhueno, Ídem. 
Francisco García, Villaiiuilambre. 
Siatias Ilalliuena. l'alacio Ue 'l'otio. 
Luis Méndez, Villarrodrigo. 
l'aulino de Knbles, Villanueva. 
Mallos Gutiérrez, León.-
José de l íob les , id. 
Vicente Lojiez, Villasinta. 
.losé García .loan, (xlartilla. 
Kmebio Itnlbuenn, Ardouciuo. 
A'icntás l'crez. Flecha. 
Rnrnon do Culis, Aliadengo. 
Manuel Diez, l'alacio ile Torio. 
Manuel lialbucna, ViUunuuva. 
don Antonio Alvarez Beyero, Leou. 
Manuel de Prado, id. 
Jlonuel Garc ía , Cuadros. 
Cayetano López , Abadengo. 
Gregorio Uodriguez, Vllladangos. 
Manuel Méndez , Hiosequino. 
Sebastian Fidalgo, Ardoncino. 
Fraucisco de Robles, Villanueva. 
Santos García, Celadilla. 
José Rodríguez, id. 
Andrés Sanios, Villocedré. 
Santiago L e ó n , liobledo. 
Francisco García , Aldea. 
Bernanlo Lorcnzana, Ardoncino. 
F'rancisco Celada, id. 
Juan de Escapa, Sontovenia. 
Tomíis Gutiérrez, Fresno y Hermila. 
Alanasio Fidalgo, Ardoncino. 
Mallas liey, San Cibrian. 
lilas I'ellilero, Antimio de arriba. 
Antonio Garcia, Lureiizana. 
Lorenzo Garc ía , id. 
Gregorio Mateos, Vannncias. 
Manuel Arias, Oteruelo. 
Benito de la Fuente, Antimio de ar-
riba. 
Pedro Celado, Ardoncino. 
Vicente Fernandez, Villar de Manja-
rife. 
Joaquín de Moya, Lorcnzana. 
Domingo Morcira, La Seca. 
Pedro Garcia Cayetana , Cuadros. 
Ksteban Garcia, Quintana de llaneros. 
Fabián González, Ardoncino. 
Antonio Martínez , Anlíriiin de arriba. 
Fausto Feinundez, Villasinta. 
don José Gut iérrez , Hiosequino. 
Felipe de Soto, Grulleros. 
Aiulrés Illanco, Oncina. 
Mal/as González, Cuadros. 
Francisco Alvarez, mayor, Campo y 
Sanlibaficz. 
Gregorio Diez, Oteruelo, 
.fosé de Prado, Villar de Manj'arife. 
José Domínguez, Trolwjo de abajo. 
Matías Martínez, Anluncino. 
.losé Rodríguez, Fresno y llcrmita. 
Juan Alvarez, Arniunia. 
Damián de Mallo, Campo y Santiba-
ficz. 
Miguél Alvarez Garcia, Villalobar. 
Francisco González, Infanzones. 
Joan ( íonzalez, Grulleros. 
Ambrosio Alvarez, Vega Infanzones. 
Gerónimo Llamas, Oivznnilla. 
Marcos González, San Miguel del Ca-
mino. 
José García González, Grulleros. 
Lorenzo González, ni. 
Jacinto Aharez, IV-nazolve. 
Baltasar llarrio, Aidon, 
Isidoro Alonso, Villalobar. 
Jouquin Crespo, Grulleros. 
Antonio Alonso, Benazolve. 
Angel de lioblcs. Palacios, 
.losé Alvarez., Benazolve. 
Antonio Martínez Alvarez, Ardon. 
Ignacio Hoy, Vaimncias. 
Manuel I'ellilero. Benazolve. 
Vicente Veloz, Mnnzaneda. 
José González, Ardoncino. 
Isidoro Fierro, Cembranus. 
•i: "! 
•I ! 
don 3»an Gnrcía, menor, Vlllasiiila. 
Ambrosio Viilnlgo, Anlimio de abajo. 
Narciso López , Vimuucias. 
JUatías ile Soto, (inilleius. 
Jlamiel de Solo, VOJ»II Infanzones, 
l íumoii Francúcn, i''. 
Miguel de So l» . Ynlvcrdedel Camino. 
Fouslo Fernamlez Murl'mcz, Villasin-
ta. 
Bernardo González, Ardoncino. 
Uarn.irdino García , San JJijjnél del 
Camino. 
Slelchor de Soto, Valvcnlo del Cami-
no. 
Salvador Marlinez, Villanuuva del Car-
nero. 
Francisro Voto, Santovenla. 
Juan Fernandez Marlinez, llivaseca. 
Juan Fernandez, Aldea. 
Angel Gañ ía , id. 
Francisco García, id. 
Tirso García , Seca. 
don Gregorio Balbiiena, Cuadros. 
Isidoro de la Kiva, l 'edrún. 
Benilo Blanco, Garrafe. 
.Juan López , Vega Infanzones. 
Sauliago Moran, Malueca. 
Eugenio Flecha, Manzaneda. 
.losé Kscubar, León. 
Sebastian Diez Miranda, id. 
Gerbasio lionciella, id. 
Antonio Fernandez, Armunia. 
José García , Seca, 
.losé González Gabilanes, Vamincias. 
Joaquin García, Seca. 
Manuel García Ordoñez, Cuadros. 
Sebnslian Fernandez, menor, Víllasinta, 
Tmnás Hodriguez Monroy, León. 
FYaiicisco Casado, id. 
Lucas Campo, Vega Infanzones. 
Manuel llamos, Anlimio de abajo. 
Tomás González-
Gaspar l ' r íe lo , Sanlovenia de la Va l -
doncina. 
don Justo Nico lás , Quintana de Raneros. 
Manuel Valcarcel, id. 
.losé López , id. 
Francisco Martínez , Vi l lacedré. 
l'edro Alvarez, Armunia. 
Francisco Martínez , Villanucra del 
Carnero. 
Gabriel Balbuena, León. 
Felipe Fernandez, id. 
•luán Finan, id. 
Panlalcon Ramos, id. 
Juan Sánchez, id. 
Frutos Sánchez , id. 
Cipriano García, Cuadros. 
Manuel Garrido, Anlimio de abajo. 
Manuel Fernandez, Onzouilla. 
Obtuvieron votos para Diputado. 
D. Vicente Diez Canseco 90 
D. Gabriel Balbuena til) 
D. José Diez Canseco 1 
Eslá conforme con el miilludo del ese.rutinin ;/ arla de cvya veracidad y exactitud certificamos los infrascritos. León 1.° de Se-
timbre de IStSO.^ —Hamon María de la Hucha. — Juan l ' iñan.= Manuel liodríguez l'alencia. — Frutos María Sánchez. = Juan 
.Sánchez. 
D I S T R I T O E L E C T O R A L D E R l A N O . i . ' SECCIÓN.—CABEZA RIAÑO. 
Lista de los tleelorts de primera Sección del distrito de Itiaño que tomaron parte en la votación de Diputado á Corles hoy 31 de 
Agosto de ISüO. 
don José Balbuena García, Riaño. 
l'edro Diez Balbuena, id. 
Fernando Aranburo, id. 
Vicente Tegerina, id. 
Benilo Cirmuncs. id. 
Julián Alvarez, id. 
Atareos BaUmcno, id. 
Baltasar Balbuena, Escaro. 
Julián Carande, id. 
Felipe González, id. 
Antonio IJalbuena, I'edrosa. 
Juan José Cuevas, ¡d. 
Francisco I'rielo, Salió, 
l'edro Domiugiiez. Riaño. 
Toribio Alvarez, id. 
Maniiel Sierra Fresa, id. 
Antonio Alonso, id. 
Manuel Gulirrrcz, id. 
l'edro Diez Alvarez, id. 
Julián Diez, id. 
Romualdo Rodrigue/., id. 
Leandro González, id. 
Yic.lor Rodríguez, id. 
Ceno» del Hoyo. id. 
Juan Manuel Prieto, id. 
Felipe Alvarez, id. 
Manuel González , id. 
Tomás Itodriguez, id. 
José Felipe Ralbuena, id. 
Francisco Alonso, Anci)e.< 
Manuel Antonio García, id. 
Manuel Diez Canseco, l.ario. 
Gerhasio Díaz, Casasuerles. 
Santos de la Itiva, Hurón. 
Baltasar Gninez de Caso, id. 
Toribio de la Kiva, id. 
José Gómez, id. 
Ilermen"!¡ildo Sánchez, id. 
José Alvarez, id. 
José Pajin, id. 
José Andrés Rodríguez, Pradosolo. 
Manuel Presa, id. 
Pedro Rodríguez Rocha, id. 
Pedro Andrés , Retuerto. 
Jsidori) Canal, Polwjredo. 
Froilán Puerta, Lorio. 
Domiugo Reyero, id. 
don Isidoro Cimadevilla, Lorio. 
Angel Marcos, Vcgacerneja. 
Benito Rodrigue?., Casasuertcs. 
Manuel Marcos, Retuerto. 
Julián de I t iaño , Cuénabrcs. 
Andrés de Marin, id. 
Fernando Marcos, Vegacerneja. 
Mollas Allende, mayor, Buron. 
José Rodríguez Riva, Polvoredo. 
Julián Diez Canseco, Lario. 
José Rodríguez Alonso, Polvoredo. 
Antonio Alvarez,id. 
Antonio Casado, Lario. 
Isidoro Cimadevilla, id. 
Toribio García , id. 
Francisco Alvarez, id. 
Rafael G ó m e z , Buron. 
José Canal Rubio, Sta. Olaja. 
Manuel Calrilo, Buron. 
Santiago Alonso menor, id. 
Antonio Reyero, id. 
Diego Luís de Caso, Cofiñal. 
Ambrosio del Barrio, Campo. 
Francisco Fernandez, Bedipollos. 
Pedro Bayon, de id. 
Froilan del Rio , Campo. 
Isidoro Vega, San Cibrian. 
Manuel Pesquera, Valdeon. 
Martin de la Cuesta, id. 
Pedro Llamazares, id. 
Lorenzo González, id. 
Agust ín de la Cuesta, id-
Tomos Marcos, id. 
Blas A'oriega, id. 
Manuel de Via , id. 
Juan López, id. 
Toribio Carril, las Salas. 
Prudencio Carril, id. 
Mariano Diez, Salomón. 
Juan Pifian, Oseja. 
José Diaz Cancja Pifian, id. 
José Díaz, id. 
Manuel Alonso Balbuena, id. 
Gerónimo González, Soto. 
Mateo Cancja, id. 
Andrés Cancja, id. 
Tiburtio González, Rivota. 
don Fernando Diaz, Rivota. 
Ramón de la.Puente, Pió . 
Fernando Reyero, Liegos. 
Julián Mediavilla, id. 
Francisco Castaño, Acebedo. 
Miguél Alonso, Boca de Huérgano. 
Manuel Fernandez, Siero. 
Francisco Vega, id. 
Antonio Blanco, Villafria. 
Francisco del Rio, id. 
Francisco Pellilero, Espejos. 
Gerónimo Balbuena, liarniedo. 
Domingo Pellitero, id. 
José María Fernandez, Villafria. 
Bamon García , Llánabes. 
Pedro Balbuena, Escaro. 
Manuel Balbuena, Salomón. 
Vicente Alvarez, Lois. 
Juau Manuel Alonso, Maraña. 
Antonio Ordoñez, id. 
Eugenio Carlos, id. 
Agustín Cascos, id. 
Manuel Ordoñez, Retuerto. 
Manuel Barrio, Campo. 
Antonio Rodríguez, Lillo. 
Juan González, Colle. 
Antonio de Caso, Cofiñal. 
Francisco Fernandez, Vegamian. 
Federico Castañon, id. 
José Fernandez Porrero, id. 
Manuel Sánchez, id. 
Antonio González, id. 
Manuel González, Lodarcs. 
Martin González, id. 
Gabriel González, id. 
Hilario González , id. 
Tomás Liébana, id. 
José Fernandez Pedrilla, Orones. 
Lorenzo del Pozo, Armada. 
Santiago Fernandez, id. 
Juan Fernandez, id. 
Pedro Suarez, Campillo. 
Miguél de lo Vega, Reyero. 
Mariano G ó m e z , Perreras. 
R a m ó n Diez, Utrero. 
Manuel Zapico, Rticayo. 
Francisco Arenes, id. 
don Isidro Llábana, Perreras. 
J'aMo l lurta i lú , ii). 
Vicente González, id. 
Juan Diez Oanseco, Campillo. 
Francisco Alonso, licyero. 
TOTAI I ü 4 
Los 1Í54 electores que aparecen de esta 
don Pedro Arenes, id. 
Vrimilivo Sierra, id. 
Manuel Reyero, Quintanilla. 
l'cdro Canseco, id. 
Knrique de f.tóbana, id. 
Luis Fernandez, id. 
Vicente Arnés , Valdchucsa. 
Bafael del Dio, id. 
No hubo mas candttlalos en la elección de cuyos dos resultados cenificamos nos los infrascrilos prniilnut 
mesa. Maño 31 de Agosto de 18Ü0.=7ÍÍ presidente, Pedro llalbuena — Ai/ secretario, Pedro Diez llalbiiciia.= 
nando Aramburu.=~El secretario, Marcos lialbucna.^ICl secretario, Pedro Domimjuez. 
4 1 9 
lisln son los únicos que lian concuiriiln h 
la rotación di." Í M I I ; di». 
V verificado el tiscrulmio á las cuulr» 
de la tardi! del mencionado dia dici el ru-
sultado siguiente: 
D. Mariano Alvarez Acebedo. . l í í i 
y secretarios de la 
1CI secrelat io, l'er-
2 .» S E C C I O N . = C A B E Z A , C I S T I E R N A . 
Lista comprensiva de los nombres de los Electores que han concurrido y tomado parte en ¡a votación del d i -
putado á Cortes verificada en este dia y segunda sección del distrito, y resúmen de los votos t/tte cada can-
didato obtuvo, la que forman, y certifican de su veracidad, los infrascritos presidente y secretarios esst u-
tadores que constituyen la mesa definitiva, á saber• 
D . Julián Gut iérrez , Morgovejo. 
José Getino, Boñar. 
Pedro Prieto, Morgovejo. 
J o s é Vega, Grandoso. 
Hermenegildo Avecilla, La Ve-
cilla. 
Felipe Hotnpanera, Morgovejo. 
Rosendo Rodrigez, id. 
J o s é R o d r í g u e z , id. 
Adreano Gutiérrez, Oville. 
Gabriel de C o s í o , Valderrueda. 
Pedro Bayon, Cerezal. 
Juan Francisco Diez, Renedo. 
Manuel Oviedo, Prado. 
Eugenio Llamazares, La Dehesa 
Isidoro G o n z á l e z , Robledo. 
Bernardo Alonso, Boñar. 
Alejandro Mart ínez , id. 
S i m ó n L ó p e z , Cerecedo. 
Pedro Alva , Robledo. 
Domingo G a r c í a Rivas, L a Ve-
cilla. 
Cayetano Gut i érrez , Morgovejo 
Eugenio Fernandez, Boñar. 
Manuel Muñiz , Sorriba. 
R a m ó n Llamazares, Debesa. 
Marcos Fernandez, Caminayo. 
Claudio G ó m e z , Villacorta. 
Pedro G o n z á l e z , La Vecilla. 
Domingo Tejerina, Renedo. 
Fructuoso Balbuena, Remolina. 
José Fernandez, id. 
Vicente Tejerina, Sta. Olaja. 
F é l i x G o n z á l e z , Llamera. 
Antonio Prado, Almanza. 
Santiago Mart ínez , Boñar. 
Antonio Liébana , Villacorta. 
Juan Mart ínez , Boñar. 
Eugenio R a s c ó n , Ferraras. 
Domingo Marcos, C e g o ñ a l . 
Domingo R o d r í g u e z , Soto. 
H i p ó l i t o G a r c í a , Villacorta. 
Santiago Tejerina, C r é m e n e s . 
Manuel Moran, Oville. 
Venancio del Blanco, L a Mata. 
J o s é G ó m e z , Valderrueda. 
Manuel Alonso, Modino. 
Manuel Fernandez, Valderrueda. 
Eugenio Diez, Vidanes. 
D . Cár los Buron, Vidanes. 
Santiago R o d r í g u e z , id. 
Manuel de la Cuesta, V a l d e p i é -
lago. 
M a t í a s G o n z á l e z , Boñar. 
Antonio Balbuena, Valderrueda. 
Manuel Garrido, Almanza. 
Vicente Fernandez, Coreos. 
José Fernandez, Vega. 
José Guardo, Valderrueda. 
J o s é Villarroel, S. Martin. 
Santiago G a r c í a , L a Sola. 
Pedro Maraña , Villaiviera. 
Santos G o n z á l e z , Modino. 
Francisco G o n z á l e z , id. 
Manuel Vicente L e ó n , Almanza. 
A g u s t í n Fernandez, id. 
A n d r é s Fernandez, id. 
A n d r é s Diez, V a l d o r é . 
Francisco G o n z á l e z Baizan, Val -
deteja. 
Gregorio Novoa, Canalejas. 
Alejandro Rodrigez, Cebanico. 
Ildefonso R o d r í g u e z , L a Debesa. 
Cár los Fernandez, Adrados. 
Juan Alegre, L u g á n . 
Baltasar López , Nocedo. 
Ventura M e l ó n , Almanza. 
Nazario Alvarez, Sta. Olaja. 
Pedro García , Lugán. 
Domingo del Reguero, Vega. 
J o s é Balbuena L u g á n , L u g á n . 
L e ó n Diez, Almanza. 
Manuel Villacorta, Carrizal . 
Felipe García , Valmartino. 
Francisco Mancebo, Taraoilla. 
G e r ó n i m o Buiza, Saechores. 
Prudencio Llamazares, Vega-
quemada. 
Manuel Estrada, Vidanes. 
Fé l ix Carretero, Oville. 
Antonio Diez, Reguera. 
Manuel Alvarez, Sta. Olaja. 
J o s é G a r c í a , R a n e d o d e C u r u e ñ o . 
Eugenio Mateo, B o ñ a r . 
José R o d r í g u e z , Barrillos. 
Manuel Revuelta, Boñar. 
G e r ó n i m o Tejerina, Sta. Olaja. 
D . Casto Fernandez, Canalejas, 
Pablo de Prado, id. 
Roque G o n z á l e z , B o ñ i r . 
Lucas de Prado, Canalejas. 
G e r ó n i m o Fernandez, id. 
Salvador Hotnpanera, id. 
Francisco Fernandeí ' , Boñar. 
Esteban Moran, Palacio. 
Ciptiauo Alaez, Canalejas. 
Francisco Novoa, id. 
Carlos Bocinos, Buñar. 
M i g u é ) del Blanco, Cerecedo. 
Francisco Lera, Boñar. 
Gregorio Diez, Vegaquemada. 
Isidoro M a r t í n e z , id. 
Fé l ix Vi l la fañe , Villamartin. 
Felipe Barr imos , Valdepolo. 
Mateo Barrientos, id. 
Juan Antonio Caso, id. 
J o s é Andrés , id. 
Manuel C a ñ o , id. 
Juan Perreras, Quintanas. 
Vicente Varo, id. 
Eugenio del Puente, id. 
Manuel García , id. 
Joaquín Florez, Mata de laRiva. 
Toribio Fernandez, Lugán. 
Ventura Fernandez, Vega de 
Boñar. 
Claudio S á n c h e z , Sabero. 
Pablo Fernandez, Cerecedo. 
Clemente R o d r í g u e z , Mata de 
la Riva. 
Ildefonso Alonso, Quintanilla. 
Alfonso Yugueros, Saechores. 
J o s é Martiuez, Adrados. 
Pedro Conde, Sta. María del Rio. 
Pedro Parada, Lugán . 
Clemente Grandoso, S. Cipriano. 
Manuel Gutiérrez, Palazuelo. 
Antonio Alonso, Adrados. 
Tomas Alvarez, Valverde. 
Benito G o n z á l e z , Valdeptí- íago. 
Juan Lope/, Otero de Cüfi ieho. 
F é l i x Diez, S. Cipriano. 
Esteban Cantoral, Palacio. 
Isidoro Gago, ViHamanin, 
Pedro Caño , Llama*. 
J o s é Sacz Pardo, iíoftar. 
A 20 
D . Tomas Garc ía , Cerulleda. 
Basilio Goi íaalt 'z , id, 
Pedio Rodirgiiez, id. 
Lino Gonr.alez, id. 
M i g u é l Orejas, Tü l iv ia de arriba 
Vilorio G o n z á l e z , id. 
J o s é G o n z á l e z , Tolivia de abajo 
J o s é Orejas, id. 
Pedro Robles, Lugueros. 
Froilan Tejerina, La Riva. 
Dionisio Quitos, Sorriba. 
Antonio Estrada, Villapadierna. 
Juan Tascoo, Campohermoso. 
Ildefonso Diaz , Sta. Mar ía del 
Rio. 
Timoteo Taranilla, Mondregan.5 
Julián G o n z á l e z , Oville. 
Basilio Estrada, Villapadierna. 
Tomas Vega, Roñar. 
Ambrosio Vega, Palazuelo. 
Manuel Ca lderón , Vegaquemada 
Pedro Reyero, Coreos. 
Mateo Alvarez, id. 
Francisco S á n c h e z . Cuvillas. 
Alfonso Estrada, Villapadierna. 
Juan Alonso, Quintanilla. 
Manuel Escapa, Lugán . 
Francisco Candanedo, Sotillos. 
Manuel Fernandez, Boiiar. 
Angel R o d r í g u e z , Llaüiera . 
Manuel Escapa M a r t í n e z , L u g á n 
Eugenio Puente, Quintanes. 
Baltasar Diaz, Villamartin. 
Gregorio Ampudia, id. 
Migué l Gago, id. 
Ensebio Oveja, id. 
J o s é Ampudia , Quintana del 
Monte. 
B a r t o l o m é L ó p e z , id . 
Pedro Andrés , id. 
Pedro Pinto, id. 
Santiago Alvares, id. 
Francisco Fernaudea, Mondre-
ganes. 
Juan Snarez, Arintero. 
Gregorio Fernandez, Vegaque-
mada. 
Anselmo Reyero, Saelices del 
Payuelo. 
Policarpo Riol , id. 
Enrique Merino, id. 
D. Ildefonso Balbuena, id. 
Angel Fernandez, V i l l a se lán . 
Juan Rodrigues, Quintana la 
Peña . 
Antonio Sanche/., Bofiar. 
M i g u é l Martinez Canelero, id. 
Angel Ortiz, id. 
Diego del llio, id. 
Cipriano Valladares, id . 
Tomas Fresno, id. 
Juan Pelaez., Valdecastillo. 
Tomas Barbe, Vega de l ioñar. 
Francisco Diez, Villaibiera. 
Vicente Maraña , id. 
Esteban Reyero, Cubillas. 
Francisco Rtyero, id. 
Jul ián Fernandez, id. 
Felipe Liébaua, La Losilla. 
Inocencio Mateo, Boñar. 
J o s é Valladares, La Losilla. 
Miguel Fernandez, Candanedo. 
Esteban Flore/., La Losilla. 
José Valcuende, Vega de M o -
nasterio. 
J o s é Fernandez, Saechores. 
Alonso Fernandez, Villapadierna 
J o s é de la Sierra, Montuerio. 
Felipe Villarroel, Villapadierna. 
Antonio Alonso, Correcillas. 
Manuel Fernandez, V a l d o t é . 
Agus t ín Goivale»-, Aviados. 
Manuel A n d r é s , Herreros. 
Vicente Postigo, Cubillas. 
Gregorio G a r c í a Bances, V a l -
martino. 
Manuel Fernandez Reyero, Sor-
riba. 
Cayetano Paniagua, Cistierna. 
Lino Robles, La Vecil la. 
Jul ián del Reguero, Cubillas. 
Francisco Gonzale?-, Vidanes. 
Laureano Fernandez, Sorriba. 
J o a q u í n S á n c h e z , Sabero. 
V a l e n t í n Ruiz, Prioro. 
Pascasio Fernandez, Herreros. 
Cárlos M a r í a Gon'íale*, Cistier-
na. 
Alejandro P i ñ a n , Cogonal. 
S i m ó n de la Fuente, Caminayo, 
Manuel Recio, V a l d o r é , 
D . Santiago Tejerina Fernandez, 
Villayandre. 
Agust ín Diei Alvarez, id. 
-Mariano Tejerina, id. 
Fernando Die*, Argovejo. 
Prudencio G a r c í a , id. 
Gil G o n z á l e z , id. 
Pedro Gonzá lez , iJ . 
Cayetano Asen.sio, id. 
Francisco Gon'ak?. Mancebo,id, 
José Fernaode?, Remolina. 
José Tejerina, id. 
Pedro Fernandez, C r é m e n e s . 
Manuel González G a r c í a , id. 
Vicente Diez M e d i a v i l l á , Cof-
niero. 
Pablo Fernandez, id. 
Vicente G o n z á l e z , id. 
Gregorio G a r c í a , id. 
Eugenio González , Verdiago. 
Miguél Rodr íguez , id. 
Casimiro S á n c h e z , Aleje. 
Ak-jandro Fernandez, id. 
Pedro Goiizslcz, id. 
Esteban Alvarez, S. Cipriano. 
G e r ó n i m o Brezosa, Almanza. 
J o s é González de Coa', Vidanes. 
Diego Francisco Ramos, Sabe-
ro. 
Pauicio L ó p e z , Calaberas de 
arriba. 
Alonso Fernandez, id. 
José Alonso, id. 
Juan Herrero, Cebanico. 
Manuel Martines, Piioro. 
Pedro Castro , Quintanilla. 
M.iüuel Valladares, Valle de 
las Casas. 
Juan Perreras, Valmartino. 
Manuel Gonzá lez , Modioo. 
Vicente V a l d é s , Valdavida. 
José Rodrigue;., Renedo. 
Bernardo Tejerina , Remolina. 
Total de los electores que han to-
mado parte en la votac ión de es-
te dia 269. 
Candidatos- que han obtenido votos. 
D . Mariano Alvarez Acebedo. 269. 
Cistierna 31 de Agosto 11 las cinco de la tarde de jS^o.zzMnnuel González Rodríguez, Alcalde. —Diego 
Francisco Ramos.—Francisco González Mancebo.—Gerónimo Brezosa.—José González de Cos. 
D I S T R I T O E L E C T O R A L D E M U R I A S . 1.a SECCION.=CAB£7.A, MURÍAS. 
Lista de los indioiditos eleclores t¡iie lomaron parle en ¡a elección ¡mra un Diputado a Córles en el dia 3.1 de Ayusto de JSaO. 
«Ion Pedro García y García , Ríullo, 
.luán Mallo, párroco , Cirujalc: 
.losé lioririgucz, Vcgn. •wj,-. . ^ . . . . ¿ u c z , 
Martin González, píuroco, Villar, 
.lulian Calznth, Posada. 
Vicciile Gulicrrtz, Barrio. 
l'nincísi'O Kcrnumiez. Cabo, Vega de 
AricriM. 
Sniilhigo Hallo, ]).'irroco, id. 
Josií Aulonio Alvarez, Curuoíie. 
don Dionisio Flore/., Ciiruuñ:!. 
Francisco Alonso, iiárroi'o , Gcncslosa. 
Francisco JInllo, id., Aricnza. 
Miiitiél Florez, id., Gnisatcclia. 
Gabriel Cania Lorcnzuna, Truébano. 
Pedro Carcia , párruru. Castro. 
Alamiul l'lore/.. id . . Lama, 
.losé .loaquin Hidalgo, id., Candemuela. 
Agust ín Alonso de la Torre , Hiñera . 
José do la Torre, id. 
don f.eon.ndo Diez, párroco , Santibañcz. 
Fernando Snare/. id., Itobledode i'.aiiia. 
Fernando Florez, Kobledo do Ittello. 
Alonso Alvarez, id. 
Anlolin GoK.ilez, Omañon. 
Isidro Mart ínez , Villadcpan. 
.loaiiuin .losó Prieto, párroco, Torrcslío-
Manuel liardon, Oniañoii. 
Frutos Fernandez, Cirojales. 
Maiiucl Jliranda, los barrios. 
don Pnminpo Dinz, Calilas. 
M¡BU(''I Anlouio Alonso, párroco, V i -
llarino. 
José Calvo, ¡d., Curucña. 
Manuel Akarez , Villjulppan. 
Anlouio l-'urnandi.'z. Mi'rn. 
.losé Miranda, Coserá. 
I eoiicio Mallo, ScMini. 
Podro rornandcz, púrnico, Iticllo. 
.l'Vniiiwl') l'líin.'ü, S(i<:i). 
.liisii l''|oi'iv. lliii/!, Ciiriii'ña. 
Juan Anlonio Itnliio. Vi.'!!¡ip»jin. 
francisco (ian iii. Cnninria. 
.losú liodrignet, párrftr.o, Oti-ricn. 
Ali.-jo rcrnandcz, Villavi-rdi'. 
Jlunuel (JIIÍHOIIÜÍ. Ciiiulciniiuta. 
í'iirlro Gurcfa OuiñunL'í, Tonoslio. 
.losó Alvarez, Canales. 
Venancio García , .Mielgas. 
Facundo Alvurez, iil. 
Joaquín Alvnrez de la l'uerlu.los Bayos 
Cindido Miramla, Uio de Lago. 
Joaquín Gonzalnz, l.a Riera. 
Manuel Alvuruz. Uio de Lago. 
Gabriel Ocampo, Mera, 
Pedro Mallo, Vega. 
Rafael Rodr íguez , Villar. 
Manuel Rozas, Maiznu. 
l'ablo Sabugo, Círujales. 
Francisco Alvarez, l'íedrafita. 
Gregorio Rodríguez, l'orrebarrio. 
Jost5 Snarez, Quintanílla. 
l 'rancíseo García , finos. 
Pedro Rodríguez . M. 
Manuel Alvnrez Quírós. id. 
José Rodríguez Bmon, S isas. 
T o m á s Garc ía , Villayusle. 
Jnsó üei i i lo García , párroco, Sosas. 
Juan Rodríguez, Torre. 
Salvador Alonso Quiñones , La Majúa. 
Bernardo Bardon, Cornombre. 
Manuel Alvarez , Cospedal. 
Juan Montaña , Torrestio. 
Franrisro Rodriguez, párroco, T o r -
re de Barrio, 
Oregorio Alvarez Pcridn, Salce. 
Vicente Pilan, Candemuela. 
Manuel Bardon, Monzancda. 
Isidro Diez. Torre. 
José Alvarez T e r r ó n , Luniajo. 
don .luán Rozas. Ilodicol. 
Pedro Alvarez. Cencstosa. 
Jnocciii'íi" Bardon, Sintibañez Aricnza. 
Felipe Buelta . Las Rozas. 
Manuel Martin . Solo y Amío. 
José (¡onzali.'z, Vega de Perros. 
IVihn liai'ilnu, Mauzaiirila. 
Manuel Felipe Alvarez, La Vega du 
los Viejos. 
.Lnii'i' Lorral, VilJasreimi. 
.luán ííanliHi, Siili1!!. 
Bei.i!.» itiMlrigiit'/.. Turre. 
Isi'Jf-rn tíi i l;w. S.il r. 
Pattiiriii U u i u i í . Piedralila. 
José Diez.. Lago. 
Francisco García Alfonso, Sosas do V i -
llablino. 
Ju-é Alvarez, menor, Salce. 
^Lniiiel liohla. (Juinlanilla do lioisa. 
M.'iiiin.'l Alvarez, (Juintaiiilla. 
Jostí lloilrigucz, Genestosa. 
Pedro Robla, Soto y A m í o . 
Pedro Mnñiz , Robledo do Rícllo. 
Antonio Florcz, id. 
Andrés Robla, Bobia. 
Juan Antonio Rodríguez , Cospedal. 
Rodrigo Diez, Quintauilla. 
José Arias, Canales. 
Antonio García, Cornombro. 
.losó Arias Fernandez, Canales, 
.losé Campillo, (Juintaiiitla, 
Miguel González, Canales. 
Ignacio María I.oiciizaua , Vülaíccino. 
José Melcndez, id. 
Francisco Alonso Quiñones . Majúa. 
Francisco Elias Valuarle, Laríego. 
Alonso Alvarez. párroco, Senra. 
Juan Majúa, La Majúa. , . , 
Kusebio Fernandez, Cospedal. 
José Alvarez, Torre. 
Alonso Melendez, Cospedal. 
Manuel Kodriguez, Candeimiela. 
Fernando Alvarez.CueullasdeCospedal. 
José Pérez , Torre, 
José de Castro, Cospedal, 
José Alvarez, Cucullas de ¡d. 
José Alvarez, Puente de Torro. 
Manoc! Alonso Gienllas, Riera. 
José Rodríguez, Cospedal. 
Manuel Melendez, Torre. 
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don .Insto Melendez. Cospedal. 
I'iutus (jarcia. L.ihiallus de abajo. 
J'.lías Pelacz, Caudeinitela. 
Manuel Alvnrez, Salienles. 
Antonio Alvnrez Quifiones. Rio doLago. 
•lo-é .Mana T/rlIes, Munzanedíi. 
^Lumel SatMiu'), l'alacins. 
.liislo Gcin/alez Vuelli), Cuevas. 
•IOM''iarei.i l.oien/.ana, Jiurias. 
l oriiim; .Vivare/, l'inos. 
.Lisé ili; VI.»:I, Torre do Barrio. 
Adriaini Ahare/., Turre. 
Narciso Itodriguez, Pinos. 
Tomás Sabugo Vnlcarce, Sosas. 
Justo Alvarez, Villar. 
Manuel Goiitnlez Cumpillo, Palacios, 
l'ernando (jarcia, Villar. 
Marcos Alvarez, Palacios. 
Manuel Valcarce , Murias. 
Antonio Alvarez Carliallo, Tejedo. 
Cavelanii Bardon. Arieoza. 
.Manuel lluelta, Uiallo. 
Antouiii Sabugo, Cinijales. 
Manuel Llore/., üalbueno. 
Manuel (jarcia Lorenzana, Huergas. 
Manuel González, Salientes. 
Santiago Taladrid, La Cuela. 
Manuel Diez, Las Murias. 
José Prieto Lugo. 
Antonio Arias, [¡¡oscuro. 
Manuel Taladrid, La Cuela. 
Francisco Quirds, Lago. 
Felipe Runcitez, I'eñalba. 
Prudencio Alvarez, La? Murinj. 
Manuel l'ere»., Quintanilla. 
Knriipie Hidalgo, Rio de Lago. 
Klias I''ernandez Te.llez, Truébano. 
Pedro (jarcia, Murías. 
Cei'erino Rodriguez, párroco. Alanza-
neda. 
Manuel García Quiñones , Lagüelles. 
Casimiro Prieto, Quintanílla. 
.Manuel Florez, Torre de Barrio. 
Gabriel Alvarez Qoinones, Cospedal. 
Resúmen de de los votos que obtuvo 
cada Candidato. 
D. Joaquín Alvarez Quiñones. . 129 
D. Segundo Sierra 46 
Asi resulta de fas dos lisias comprensivas de los nombres de los electores de que certificamos, itturias de Paredes 31 de Aqosto de 
lSoi) .=Tomás de Otero, presidcr)te.=Cefer¡ito Uudriijnez, secretario eserulador.=Maituel Garda Quimiles, secretario escrutador. 
•^•Manuel Florez, secretario escrutador.=Pedro Cania, secretario escrutador. 
3.' S E C C l O N . r r C A B E Z A , L L A M A S D E L A R I B E R A . 
Lista de los ductores {¡ua tomaron parte en la votación de Diputado á Cortes en esta segunda sección, y 
didatos que obtuvieron votos en este din de la fecha, ú saber: 
can-
U . Juan Snarez, Llamas. 
Leandro Antonio Alvarez , V i -
llaviciosa. 
Juan Fernandez, id. 
Gregorio Suarez, Llamas. 
Francisco Javier G a r c í a , La M i -
lla. 
Vicente Alvarez, Santiago. 
Juan Alvarez, Vi l larroqué l . 
Angel Rodriguez, Villaviciosa. 
Joaquín Arias, id. 
Ignacio Rodr íguez , id. 
R a m ó n Euscbio Conejo, L l a -
mas. 
Manuel Alvarez, Quintaní l la . 
Amonio Alvarez, id. 
D . Juan Ordás Alvarez, Sta. María . 
Alejo Fernandez, id. 
Antonio Miranda, Benllera. 
Joaquín Fernandez, Rioseco. 
Marcelo Gutierre/, Otero. 
Vicente García , Tapia. 
Joaquín alvarez, Llamas. 
Manuel Fernandez, Sanl ivañez . 
Cecilio Snarez, Callejo. 
Santiago Diez, R íocas t r i l l o . 
Manuel Rodriguez, Callejo, 
José Garc ía , Santa Mar ía . 
Melchor Alvares, Mataluenga. 
Francisco Alvares Urdas , Rio-
seco. 
Manuel Diez O r d á s , id. 
D. Jcisé Diez, T n p i i . 
Antonio G o n z á l e z , Selga. 
Manuel Alvarez O r d á s , Riose-
co. 
Esteban Alvarez, Adrados. 
Pablo Diez, San Martin. 
Juan G u r d a O í d a s , San l ivañez . 
T o m á s Gulierrez, San Martin. 
Va len t ín Diez, Paladín. 
Manuel Arias, Villarrodrigo. 
Gregorio Diez, Villaviciosa. 
José Mariinez, La Milla. 
Tomas García , id. 
Manuel Arias Quiñones, id. 
Maleo Garc ía , id. 
Manniil Fernandez, Carri io . 
• M i 
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D. Joaquín Alvsrez, Carrizo. 
Bernardo Garc ía , id. 
Francisco Mnñiz , id. 
Francisco Alvarez, Quiotanilla. 
Carlos Pérez, Carrizo. 
Francisco Ü r d o ñ e z Gallego, id. 
Manuel G.ircia, id. 
J o s é OrJofiez, id. 
José de Paz, id. 
Manuel Mnñiz , id. 
D . J o ' é G a r c í a , Caniao. 
Antonio Mon, id. 
José Frnandez, id. 
Santiago Arias, id. 
Cristóbal González , id. 
Bernardo Ru¡2, id. 
Butiifacio Diez, Adrados. 
Vicente G a r c í a , Villarrodrigo. 
L o i c n z o Villafane, La Mil la . 
Froilan Fernandez, Velilla. 
D . Pascual G a f c í a , Velil la. 
Francisco Sevillano, id. 
Manuel R o d r í g u e z , San R o m á n . 
Candidatos que obtuvieron votos. 
D . Joaquín Alvarez Q u i ñ o n e s , 
sesenta votos 6o 
D . Segundo Sierra Pambley, 
seis votos 6 
Total. . . . .~66 
Son los únicos candidatos que obtuvieron votos y los que cada uno obtuvo como resulta de ¡a lista y escruti-
nio respectivo á que nos remitimos al presidente Alcalde y escrutadores de que certificamos. Llamas de la Ri-
bera Agosto 31 de Mep.—Alcalde presidente, Angel Roiiriguez.=:Gregorio Suarez.—Juan Fernandez.— 
Bernardo García.—Ramón Ensebio Conejo. 
3.a S E C C 1 0 N . - C A B E Z A , L A P O L A D E C O R D O N . 
Lista de los electores que han tomado parte en esta sección 3.* para Diputado á Cortes en el dia de hoy. 
D . Francisco Caruezo, Cabornera. 
G r e i i o i i o G a r c í a Luna, Beberino. 
Pedro Diez, La Valcueva. 
Antonio G o n z á l e z , id. 
José Robles, ¡Watallana. 
Manuel de la l j j | e s Í3 ,Candanedo . 
Vicente Rodiiguez, Peredilla. 
Bernardo García L a i z , Llotn-
beia. 
Sanios Alonso , Valle. 
Miguel G u t i é r r e z , Pardabé . 
Pedro G u t i é r r e z , Matallana. 
Blas Flecha, Alcedo. 
Gregorio Garc ía , Peredilla. 
Domingo Fernandez, La Robla. 
J o s é G o n z á l e z , Sorribos. 
Antonio Robles, Coladilla. 
Francisco C a ñ ó n , V e n t o s i l l á . 
M i g n é l DiezCanseco,Genicera. 
Basilio Diez Canseco, C á r m e n e s . 
Francisco Gordon, Llanos. 
Bernardo R o d r í g u e z , La Robla. 
J o s é Garc ía , id. 
Mariano Laiz , Solana. 
Marcelino Balbuena, Rabanal. 
A n d i é s Dieü, G é r m e n e s . 
Alonso de Robles, Valcueva. 
Luis Alvarez Q u i ñ o n e s , L a Ro-
bla. 
A n d i é s G a r c í a , Orzonaga. 




R a m ó n G a r c í a , Cabornera. 
Bernabé Diez, Pardabé . 
D . Marcos Tascon, Orzonaga. 
Felipe G o n z á l e z , Canseco. 
Tomas Fernandez Gelino, C á r -
menes. 
Pedro Diez, Robles. 
Anselmo G o n z á l e z , Coladilla. 
M i g u é ! G a r c í a , Robles. 
José Alvarez, Robledo. 
Urbano G o n z á l e z , Rabanal. 
Javier Arias, Sania Luc ía . 
Lorenzo G o n z á l e z , Villar. 
José Vobis, Huergas. 
Baltasar Suarez, Valporquero. 
Diego Fernandez, id. 
Narciso Garc ía , Huergas. 
Francisco Alvarez, Los Barrios. 
Javier Gut i érrez , Huergas. 
Francisco Velasco, Vilianueva. 
Manuel L ó p e z , Genicera. 
Simón Orejas, id. 
Pedro Robles, Villalfeide. 
Marcelino Flecha, Valle. 
Juan Alvarez, Campar. 
Domingo Alvarez Quiñones , id. 
Julián G o n z á l e z , Los Barrios. 
A n d r é s Gonzá lez , Pontedo. 
Bernardo G o n z á l e z , Carmenes. 
Claudio G o n z á l e z , Getino. 
Francisco G o n z á l e z , Pontedo. 
Manuel G u t i é r r e z , Casares. 
Daniel G o n z á l e z , Getino. 
Manuel Fierro, Busdongo. 
Alonso Orejas, Labandera. 
Juan Alvarez, Carmenes. 
José Orejas, Almuzara. 
Lorenzo V i ñ u e l a , Villamanin. 
D. Felipe Moran , Felmin. 
Manuel Antonio Robles, L lom-
bera. 
Ildefonso G u t i é r r e z , Buiza. 
Juan Lombas , id. 
Francisco Viñue la , Camplongo. 
Salvador Juárez , La Pola. 
Manuel Robles , id. 
Antonio Robles C a s t a ñ o n , id. 
Salvador G o n z á l e z , Gete. 
Felipe L ó p e z , Canseco. 
Angel Santos Hermosilla, L a 
Pola. 
Juan R o d r í g u e z , id. 
Isidoro de la Sierra, Pardabé . 
Antonio Diez, Villasimpliz. 
Santiago G u t i é r r e z , La Pola. 
Juan G a r c í a , id. 
Narciso Diez Campar, Santa 
Luc ía . 
M i g u é l Suarez, L a Pola. 
M a t í a s Florez, Pardabé . 
R a m ó n Diez, Villalfeide. 
Antonio Moran, Orzonaga. 
J o s é G a r c í a , La Pola. 
Baltasar G o n z á l e z , id. 
Son los t'inicos electores que han 
tomado parte en esta 3.a secc ión 
en el dia de hoy, habiendo sido 
el resultado de la e l e c c i ó n el si-
guiente: 
D . Joaquín Alvarez Q u i ñ o n e s . . f>8. 
D . Segundo Sieerra Pambley. . 20. 
Dos papeletas en blanco. 
Y de ser cierto y verídico lo firmaron el Sr. Presidente y secretarios escrutadores. Pola de Gordon trein-
ta y uno de Agosto de mil ochocientos cincuenta. Presidente , Antonio Robles Castañon.--Secretario escruta-
dor , Angel Santos Hermosilla.-• Secretario escrutador , Santiago Gutiérrez.—Secretario escrutador , Juan 
Rodríguez.—Secretario escrutador , Juan García. 
D I S T R I T O E L E C T O R A L D E V A L E N C I A . 1.a SECCION.=:CABEZA, VALENCIA. 
Lixlu de los Electores que hini louniilu parle en el dia ilc la fecha para elección de Diputado tí Córti's 
Vnlileras. Don Pedro l iorrcgo , Valdcras 
l í m n c e n c i o V e g a , id . 
Itfxjuc Aliujso, id, 
Ulas l i i cz , id. 
Don Celerinn Sancliez, 
(.Yii'los Ciiaifnn'o, id. 
Mamiel Marlinoz, id. 
Anloi'.iu lilatK'o, id. 
Don Domingo F m i a m l e z , YaUlci'a> 
Míiiiticl O r l c g a , id. 
Jiisd Kslcl iai i , id. 
Juan Kslelum, id . 
Don Cii'cgovin CnrpintiM'O, Valdnras. 
¡Mj^ niH Millau , iil. 
Fnviwnih) I'jisliir linliio. id. 
(•'(dipc Vega , id. 
.Iiiíiii Alnrina, id. 
(.¡enaro Tascon, id. 
Fr.niuisco (jarliajo, id. 
Josfi Orluira, id. 
Mnnncl Sai'initMilo, id. 
J!aím;l Yc¡s¡\, id. 
lívarislo liaidia, id. 
Lorenzo Kslcdüitinx, id. 
I'roncisco ('.arpia Pardavó, id. 
licrnardo l'aslor, id. 
Ccnnro Diuz, id. 
Juan Alvarez, id. 
Juan Páramo, id. 
lioquu Feniandoz, id. 
Kslcban Martincz, id. 
.loaf|iiin Gonznle/., iil. 
Manuel Aparicio, id. 
Kuscbio González, id. 
Malias Ovogoro, id. 
José Gómez, id. 
Pedro González Campillo, id. 
Vicente González, id. 
Andrés González, id. 
Silvestre García, id. 
Qtiinlin liaron, id. 
Manuel Casado, id. 
Tirso Domingucz, Valdcfuentcs. 
Juan Fernandez, id. 
Marcelo del Rio, Fuentes do 
Cnrbaja). 
Rafael Fuentes, id. 
Francisco Gil , id. 
Francisco Blanco, id. 
Joaquín Rlanco, id. 
Antonio Caño, id. 
José Blanco, id. 
Agustin Riol, id. 
Isidro González, id. 
Santiago Serrano, id. 
Santiago Presa, id. 
Francisco Herrero, id. 
Braulio Rodríguez, id. 
Ambrosio Marlinez, id. 
Alejandro Sania Mana, Fresno. 
Mateo Bodega, id. 
Gaspar Marcos, id. 
Leoncio Míguelcz, id. 
Miguel Moran, id. 
Pedro Carpintero, id. 
Isidoro de Roldes, id. 
Tomás Fernandez, Cabreros. 
Isidoro Liébana, id. 
Alejandro Liébana, id. 
José Provecho, id. 
José García, id. 
Andrés Rodríguez, id. 
Agiislin Melón, id. 
Toriliio García, .(abares. 
Joaquiu Reguero, id. 
Isidoro Alvarez, id. 
Isidoro Muñoz, id. 
Tomás Herrero, Villaornale. 
Roque del Reguero, id. 
Bonilacio Sanios, id. 
ÍVafalio Fernandez, id. 
Manuel Herrero, Castroluevlc. 
Antonio Herrero, id. 
Vnh'nciti lie I). Juan 51 de Agnuln tic 
V><iiir:.=Sr<-n',lar¡o cwriilmlur, SHreslm 
jniiilrn Occf/i.Tu. 
Don 1.liras Cadenas, ('.astrnfucrlc. J)iii) 
.lij^é Garcirt . id. 
Isidro Caslaíieda , id. 
Andrés Herrero, id. 
Roque Ovegero , Villal'er. 
Tomás Rodrigue/.. id. 
Manuel Manso, id. 
José CliainoiTo. id. 
Isiilvo l'aslm', id. 
Pedio Rojo, id. 
José Páramo, id. 
Manuel Páramo Canales, id. 
Pedro Páramo, id. 
Viounto Mamin, id. 
Fulgencio Pcrez, id. 
Vicente Serrano, Cordoncillo. 
Luis González, id. 
Peregrin Pastor, id. 
Antimio Pinada, id. 
Francisco Fernandez Cañas, id. 
Cárlos Gascón, id. 
José Basco, id. 
Luis Castañeda, id. 
Pedro Castañeda, id. 
Tomás Diez, id. 
Pedro Gascón, id. 
Baltasar Castañeda, ¡d. 
Genaro Valdés, id. 
Felipe Fernandez, id. 
Cárlos Gutiérrez, id. 
Toribio José Quintero, id. 
Esteban Rico, id. 
Francisco Alonso, id. 
Cayetano Valcarcel, id. 
Joaquin Diaz Caneja, Caslill'alé. 
Gerónimo García, id. 
José Llórenle, id. 
Ggregoi'io Ruano, id. 
Pedro del Palacio, id. 
Antonio García Bravo, id. 
Isidoro González, id. 
Juan Barricntos, id. 
Ignacio de la Vega, id. 
Pedro Olmos, id. 
Fernando García, id. 
Francisco Alonso, id. 
Patricio Gaitero, id. 
Ambrosio Basco, id. 
Ramón Hcrrevo, id. 
Carlos Domitiguez. Campazas. 
Francisco Marlinez. id. 
Gaspar Pérez, id. 
Lucas Blanco, id. 
Esleban Martincz, id. 
Pedro Domínguez, id. 
Manuel Carroño, id. 
Valentín Lozano, Pajares. 
Juan González, id. 
Juan Gutiérrez, id. 
Julián Piiuiagua, id. 
Nicolás Calvilo, id. 
Fernando Alvarez, id. 
Benito Giiiicrroz, id. 
Antonio Marlinez, Valdesad. 
Sebastian Santos, id. 
José Fernandez, Fuentes de los 
Oteros. 
Francisco Fernandez,Quinlanill 
Mateo Rlanco, id. 
Juan Negral, id. 
Leonardo Ramírez, Quinlanilla 
.luán Garoia . Fuentes di' !<M Me-
ros. 
Angel Caiwdo. Valjesüd. 
Anlonm lledondo, id. 
F'aliian Arias, Pobladura. 
Francisco Rey. Gigosos. 
.Mauricio Mateos, ul. 
llcrinoiicgiliii) Lieliana, Cnbillas. 
Tomás Melnii , id. 
Angel i'Vava, id. 
Isidro Miguolez, id. 
liiimingo :Nava, id. 
.Manuel Redondo, id. 
Manuel GmrzMez, Rebnllar. 
Manuel .Merino. ii|. 
Ral'ael Cnozale/., Riego. 
Pedro de la \ e^ a , Sun .lusto. 
Simón Sanclnv,, Aleuelas. 
Gregorio Sanvliez, id. 
Juan liarrienlos, Fálilns. 
José liarrienlos, Carhajal. 
Miguel Manso, id. 
(iregorio i'erez, id. 
Lorenzo Gailero, id. 
Tomás Guetreru, Fresno. 
Hilario Alonso, (iusemlos. 
Aguslin Matanza, id. 
Aliguiil Vardal, id. 
Agustín Rubín, id. 
Angel Alonso, id. 
Julián Rodríguez, id. 
Miguel Rubio. id. 
Juan González, id. 
Santiago Trapero, id. 
Lorenzo Mausilla , id. 
Bernardo l'aslrana . id. 
Roir.ingo Mansilla , id. 
Manuel González , id. 
Gregorio Trapero , id. 
Pedro González, id. 
Manuel Rodríguez, id. 
Lovuiv/.o Ivodrignrz , id. 
Isidoro Fornandez . id. 
Antonio Mansilla . ni. 
José González, id. 
Juan do Casiro, S. floinan. 
Cristóbal Panera . id. 
Joaquín Malaqtuas, id. 
Juan de Caslrn Pastrana. id. 
Benito Fernandez , id. 
Francisco Sanlalla García, id. 
Gabriel ISorniejo , id. 
Gaspar Alonso , id. 
Vicente García (Inóralo, Valencia 
Juan Robles . .Morilla. 
Felipe Andrés , Campo de Villa-
vi del. 
Manuel Rodríguez, id. 
Pedro Rodrigue/., id. 
Rallasar Oti/.no , Aleudas. 
Santiago lierjon , Valencia. 
Felipe, lierjnn. id. 
l'ranciscn liargas y Gíronda , Cas-
tro fuerte. 
Manuel Saiuz de Miera , id. 
Pedro Santos , Pajares. 
Isidro Liébana, Cabreros. 
1850.=f,7 ftrcsiiknln. VIVCH/I' 
}loiilict.=Svci'cl(!r¡t> cncriiluiloi' 
/)/'(':.=í!<'ri-e/(tn'ii 
, AiKinlasin Zúrale. 
C.iuuliilatns lyite 
ju'Hiicr 
Sr. Marqués de. San 
sorii í iuíi ir . Sii/iüiifi»* S¡III.:I';Í", 
-Sccroluriu imcrutudof, AU-
IIIIII li'niiln I'HIIJS en evíi: 
iliii ile i'it íA imi. 
isidro.. . IW.. 
a,1 S F . C C I O N . ^ C A B E Z A , C A S T R O V E G A . 
L¡: la Je l/.istEli'tít'¡reii (¡nv han toiiwdn parle cu la rotación de esta wtrion ¡¡ara Diputado i¡ Ciirh's en eale din I d e elección. 
•i ¡»í 
l.lon MMOIU-I >l¡irlitiez, (¡rajiilojo. 
{'"i'aiK'ist'a l,!i;ii¡i;iníi'ü, K O I I Í K I I Ü . 
Pitillo l.niz, Villaciulor, 
Ehus I A I Z Í H I U , Küiiliinil 
jiifii r.íiíli-llouos, (^isti'olici'i'a. 
Aiilonio (j.isiolljiiKts, iil. 
^eiiliii'a M H I ' Í Í O S , Viilviínli'.. 
i.nií'iizo Aloaire, .Mal:iiiz:i. 
Aíaiiaol Vega, \'al<li's|)iiin. 
Alanasio l'icnianlo, l/ajrrí*. 
Aíanui'l Rcvilla, Valvunle. 
Vírenle GamMo, Yaklomorilla. 
Francisco González. Valtlespino. 
José García, Zalamillas. 
Cayelano Pacho, Villacintor. 
Gregorio Dinz, Vanecidas. 
Esleban Medina, Villamizar. 
Honilo Gahallmo, Sta. María ilel 
Mnnie. 
Lucas Vi'jra. Villamizar. 
Juan Goilia, Matanza. 
Aiuln-s Anlor. Vanecidas. 
Manuel Keinandez, Gaslellanos. 
Manuel llanienlos, Valde.morilla. 
Miííiiiil l'uerlas, id. 
Manuel liamenlos, Zalamillas. 
Juan Garrido. Valdemorilla. 
Manuel l'erez, iil. 
Andrés Diez, Matanza. 
Gregorio líarrienlos, id. 
Manuel García l'onga, iden. 
Pedro Pérez , id. 
Manuel l 'asínma, id. 
Diego Uodrigdez, (¡ordaliza, 
Saturnino Aricnza, id. 
Froilan Hajo, id. 
Eslelian Bajo. id. 
Andrés Pérez , id. 
Pedro García, Matanza. 
Nicolás (¡allego, Maladeon. 
Gil Paniagua , id. 
Jacinto licllo, id. 
Julián Prieto, id. 
Don Diego Rcvilla, Valvenle. 
l'ascasio González, Sla. Cristina. 
Andrés Lozano, S. Pedro. 
Mauuci liernanln, .Malad^on. 
Manuel l'ertz., Valvenle. 
Maleo tlcdundu, Izagre. 
•Rosendo Pérez , id. 
Félix Garrido . id. 
Manuel Garrido. Val verde. 
Manuel jGonzalez, Gaslroticrra. 
Manuel Rodriguez , Sla. Cristina. 
, Silverio Lozano, Malallana. 
Ignacio Sandoval, id. 
Pedro .Nava, id. 
Juan Rodríguez, id. 
Manuel Pastrana, id. 
Manuel Cueto, id. 
Miguel Sanlamarla, id. 
Juan Antonio Pauligoso. id. 
Facundo Nava. id. 
Pedro Gallego , S. Pedro.. 
Matías Florez, id. 
Fernando Lozano, id. 
Miguel Gallego, id. ' 
Gregorio Alvarez, id. 
l'Ylj|ii; Cascallana, Grajalejo. 
Domingo Castro, id. 
Manuel Caslro. id. 
Miguel Piodriguez, id. 
Juan ManuelÁgundez, Vallecillo. 
José Chico, id. 
Matías Pérez, id. 
J,ticas Merino, id. 
Pedro Cuevas. Foutauil. 
Manuel Negral, id. 
.luán Trapero, id. 
I'cnito Calndloro, S. Pedro. 
.loa(|um Revilla, Valverde. 
Antonio Santos, id. 
Juan Lozano, Fontanil. 
Pío Caballero, Sla. María. 
Santiago Rcvilla , Sta. Cristina. 
Francisco Pastrana, id. 
Don Miguel Castañeda, Sta. Cristina. 
Salvador González, id. 
Klias Rodríguez, id.' 
Salvador Rodrigncz. id. 
l'nnil'aeio Paniagua, Izagre. 
José Arredondo. id. 
Francisco Crespo' id. 
'Aguslin Redondo, id. 
Tomás Amh'és, id. 
• Mariano Paniagua , id. 
Tomás Paniagua, Alvires. 
Palilo Pastrana, YaHecillo. 
Juan Manuel Pastrana, Sta. Cris-
tina. 
Juan Pérez , Vulvenlc. 
Antonio Pérez, id. 
Kh'as Calordo, Fonlanil. 
Santiago Pérez , Izagre. 
Juan Rodriguez, Caslrove<»a. 
Juan García, id. 
José Rodriguez. id. 
Isidoro Rodriguez, id. 
Locas González, Sla. Crislinn. 
Lucas Meiicía, Joarilla. 
Vicente Mames, id. 
Aguslin üarloloiué, Valdespinolía-
ua. 
Lorenzo Pérez , Valdemorilla. 
Joaquin Calón. Joarilla. 
José Calvo, id. 
Manuel Gutiérrez, id. 
Sebastian Gutierre/., id. 
Francisco IVielo, Sla, María. 
Vícenlo del Pozo, Alvires. 
Ignacio del Pozo , id. 
Ignacio Martiuez, Caslrovega. 
Juan Marcos, id. 
Francisco Heñíanlo , id. 
Gregorio Male, Castrotierra. 
Marcelo Casado, Maladeon. 
Salvador Bernardo, Caslrovega. 
Nicolás Melón, Izagre, 
Fabián Paniagua, Caslrovega. 
.Los denlo veinte, y neis Electores que anteceden htm rotado en favor del Sr. Marti mis de S. Isidro único candidato en esta 
sección, de cni/a veracidad, y exactitud cerli/imiiins. Caxlrovogu 51 de Ayost.i de l S . " ¡ 0 . = / ¿ ! Presidente, Eruncisco Ber-
nardo (jonzahx.—El secretario escrutador , Marcelo Casado Suurez.—Ei secretario escrutador, Gm/orto de la Miiza.=El 
secretario escrutador, ¡Sicolús Melon.=El secretario escrutmlor , Salrador Heñíanlo. 
2* S E C C i O N . ^ C A B E Z A , S A H A G U N . 
Lhta ilc los Electores que han lomado parte en la votación cc/efinHÍH cu ul dia ">1 del corriente eit «sto «ireiort de Sahagim, 
I)on Toribio García, S. Marlin. 
Rnriqne Novoa, Villavelasco. 
Renitn Albala, id. 
Juan Francisco de la Mota.Grajai. 
José Castro, Saliagun. 
Ramón Vaca, id. 
Mariano Miguel y Corral, id. 
Antonio Arroyo, id. 
Manuel Durante, Riosequillo. 
Pedro Rueda, id. 
Patricio Pcruz. Yillalnian. 
Hernnrdo Gómez, Saliagun. 
Andrés Marlinez, Grajul. 
Valerio Sanios, id. 
Renito Mota, id. 
Fernando Godos, id. 
Don José de Castro. Grajul. 
Jorje Doniinguez, id. 
Tomás Huerta, id. 
Vicente González, id. 
elemento Kspeso, id. 
Lucas Gutiérrez, id. 
Kugcnio Felipe, id. 
Miguel Arias, Saliagun. 
Mariano Portugués, Crajal. 
Manuel Aiiioliuez, id. 
Salvador Rúales. id. 
Angel Guardo, id. 
Tomás i.aso, F.scidiar. 
Lucas Santos, Crajal. 
Juan García, id. 
.Nicolás Cainiiillo, id. 
Don Domingo Sánchez, Grajal, 
Manuel Rui/., Saliagun. 
.Santiago Pacho, llustillo, 
Tomás líena vides, Grajal. 
Ignacio Cuesta, id. 
José üorju, id. 
Mariano lialbuemi, id. 
Rallasar Portugués, id, 
Tadeo Anlolincz, id. 
Jmm Mota, id. 
Gregorio Guaza, id, 
Francisco S. Martin, id, 
.Mariano Cosío, id. 
Gregorio Turbado, S. Pedro. 
•Inan Lorenzo, Grajal. 
Marcos de Godos, id. 
I 
Don Manuel IFoiToro, Calzada. 
Liicns Keni.-imlez, ii). 
l l ipólilo Cionzalez. S. I'cdro.. 
LeonanUi Uojo, ('.al/.atlíi. 
lloqtic líiiilri^iH'z. iil. 
Ignacio l'oiiaviili's, (¡rajal. 
Jiiau Alvaro/., M. 
líi'nilu l'i'i'oz, ¡il. 
,li)ai|iiiii La-r.-irlus, Salmgtm. 
Alcjamlru VidanuM. id. 
Anlonin Arias, id. 
Julián I I I - ITCTU. r.iiiluriiillos. 
(¡i'dgorio l'nri'Z, (ÍI'Ü-
Mamiol dol liio, .luaia. 
Junio ).ui>t!/.. id. 
Colcstino l'rielo, id. 
Maiuio.l de Lomas, S á d i c o s . 
Estchan Calvo, Vill.deliiiii. 
Franrisco (fucsia, Viililoscapa. 
Francisco Hravo, (lea. 
Paldo Ki.'niaiidov;, Saolicfis. 
Manuel Caballtiro, '^ua. 
Felipe IVrez, id. 
Isidoro Fernaiulez, Sacliccs. 
Mignól Truchero, id. 
José Truchero, id. 
Sanliago Gonzídpz, Villa/.an/o. 
Tomás! Escobar, EsRohnr. 
Ignai'io linnznln?., Grnjnl. 
Molclior Hodrigucz, id. 
llenilo Anloliii." id. 
Tomás Saliajiiin, ("o.a. 
Francisco KornamU1/., Mozos, 
• Francisco Pacho, id. ,. ., 
D O D Mignd de Codos U O I ' Í Í O , Crajal. 
Tomás l'ascnal, linslillo. 
lUijriii'1! (¡oiiii'z. id. 
VaíciUin Ijima, Saliajun. 
Alonso Ks|ioso, (irajal. 
Juan Aiihmio Aiilolincz, id. 
iNicnlás Coinoz, liuslillo. 
I'cdro llomcz, id. 
.IOMÍ Alonso, ''alzada. 
Luis ü c n ' c n i . id. 
Alannrl Lorenzo, (irajal. 
Juan Anlniiio Amigo, id. 
J Ü S I ; i l d (¡i», rccc í i i l . 
.losó llrtTOi'o, id. 
Jnsi1 Fcnia/idcz, id. 
Ili'i ini'iii'gildo Lope/., líustillo. 
«'.lisloliid (ioiv/alc/., Cirajal. 
Tiaiicisuo (¡arhajal, Villamol. 
Francisco C i l , id. 
Diego Alvaro./, id. 
Simón Ilnju, id. 
Juan Fornaiiilcz, Sahagim. 
Salvador Ilcrvcro, Calzada. 
Miguel Herrero, i d . 
Juan Baldaliso, Arenillas. 
Joaquín Llamas, Crajal. 
Dionisio Calderón, Salia.yiin. 
Manuel Torbadu, Arenillas, 
.tfigucl (íonzale/. Cnrrion, Crajal. 
Cregorio l'jspcso, id. 
¡Manuel Manlilln, Cea. 
Manuel Tomó, Crajal. 
Manuel Gutiérrez, Coa. 
Juan Felipe, 
4 2 5 
yion Juan Villasaz . Cea. 
Manuel IVreda, id. 
(¡eriiniino Kernandcz P a c h ó n / i d . 
iMajiiicl Medina, id. 
Antonio Lopi'z, id. 
Meulás l'asriiid. id. 
Tomás Anlouio Herrero. Sacliccs. 
.Manuel S. Juan, Crajal. 
\ aleulin (•'speso . id. 
.Manuel l>'>ili-Í£tiez. Cea. 
Yicenle Misicgn (.oal. Escobar. 
Antonio ülisie.^o, iil. 
Vidoi'io tionzalez, Cnllcguillos. 
Vicente Fernandez, Ucncdo. 
Manuel Moran. Calahmu . 
Lili» Durante, Kscoliar. 
Fermín Cosío, Sahagim. 
Maleo Sanios, id. 
Fe.rnaud» ISoju. S. Pedro. 
iMariano Hojo, u). 
Florencio iS'iiñc/., Saha^un. 
Fraiieiscu l'oije, id. 
Anlonin Fraile, Velilla. 
Juan Caicia, Villadiego. 
Maleo (¡ojo. Calzarla. 
Miguel Codos, Crajal. 
Hecho el csci ií/mio <!<• cale día cv» /»« 
riu/uhitiiit IIIII? previene la hij resullu-
rnii hnher nhlenhln volfln los siffmcn-
Ir*. 
Sr. Marqués de S. Isidro. M i l 
Todo lo cuttl eslá conforme con l<ts operaciones de esle din, y acia eelebrnda al efecto, y de ello los iitfnixrritos Sr. Pr 
• •" • ' • ' ' . . . « . « . v — * !" n"-;rf«w/c.=.Viirf«»o Ik 
Siintos, Sccrctnrit). 
sidenle y Secretariv* cnrlijicatnon P H Sii/mi/iin (¡ SI di: Agoxlo de I9a»: s=r i ' rmm de Cusió Tenin, Presidcnle.—Mariano llal-
buena, 'Secrelarici.==Jiian Francisco de la Mola, Secrclario.=Dion¡sio (Micron , fkcreJ«r¡o.—Mateo u 
DISTRITO E L E C T O R A L D E ASTORGA. I.* SECCtON.=:CABKZAt A S T O R G A . 
Litta de tos eleeiores que han lomado parte en la vofacíoi» r-enyicaiJtt en ti dio de la fecha para el nombramiento de u» Dtpulado 
á Cónes. 
don i o f é Iturriüga. 
Pedro Pinto. 
José Cnilínii. 
Juna Alvarei Villuiol. 
. Manuel Criado Criado. 
Koract Moreno. 
Manuel González. 
Mallas García Cabello. 
Manuel Martínez Santos. 
Mat ías Alonso. 
Vciinncio González. 







Juan Antonio del Palacio. 













don Itafael Carrera. 


















Santiago de Abajo. 
Pedro Alonso, mayor. 
Pedro Uoilrigncz. 
Juan Marinas. 
Agust ín Pérez . 
Pedro Martínez. 
Miguél do Chana. 
Joaquin García. 
Luis (ionzalcz Carrera. 
José Luengo, menor. 
Joaquín de Paz. 
Agust ín Alonso. 
T o m á s Alvarez. 











Manuel tlarcia Human. 
Amlrés de la 1 i ciilc. 
I'cdro Domiiigiicz. 
Isidoro del l í i o . 
Mari os AUarvz. 
T o m á s Cnrcia. 








Gerón imo MurUner.. 




Pafnial de la Fuente. 
Joaquín Pernia. 
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Bar to lomé Vega. 
Francisco Quintana, mayor. 
Nicolás Alonso. 
Josd iMarí'niiz. 
Junu Cuervo Villar. 
Francisco Alonso. 




Julián del Kio. 
Antonio de la Puente. 
Bernardiuo Francr. 





Pascual Reñones . 
Francisco Ares. 
Eslelian Alonso. 
T o m á s Pérez. 
José Salvadores. 
Santiago Crespo. 




Pedro de Abajo. 













José de Abajo. 
Anselmo de Abajo. 


























Andrés l .op'Z. 
Bernardo Alonso. 
Manuel Ferruelo Nieto. 





Agust ín Carrera. 
Francisco Fernandez. 
don Francisco Alvarez. 
Juan Carrera Pérez . 
T o m á s Alonso. 
Marcelo Alonso. 
Mat ías Cabo. 
Santiago Pérez . 
Blas Carrera. 
Pedro Alonso. 
Antonio Domínguez . 
Juan Alonso. 
José Peña Nieto. 
Manuel Alonso. 
Andrés Criado. 
T o m á s Pérez . 
Manuel Alonso. 
Andrés de Abajo. : 
José María Criado. 
Bernardo Martínez. 
T o m á s García. . 
Gabriel Nieto. ... » . 





Domingo de la Fuente. 
Manuel Fernandez Palacio. 
Mateo Peña . 
Francisco Criado. 
Angel Prieto.-
Florencio García. . 
José Manuel Berciano. 
T o m á s García. 
Vicente Criado. 
Santiago Franco González. 
Francisco Prieto. 
Hecho el correspondiente escrutinio de vo-
tos resultó tener. 
.D. José Posada H e r r e r a . . . . . 139 
D. Santiago Alonso Cordero.. . 81 
Tal et el resultado de la votación en este distrito en este dia de cuya exactitud certificamos Jos infrascriptos presidente y secre-
tarios escrutadores. Astorga y Agosto 31 de 1 8 5 0 . = P r e s ¡ d e i i ( e j Evaristo Blanco Costilla.^Toribio Alonso, secretario escrutador. = 
Francisco Martiuez, secretario escrutador.=iU<viue! Criado Ferrer, secretario escrutador.=Es(etián Blanco Costilla, secretario es, 
crutador. • ' < 
2.» SECCION. = C A B E Z A , HOSPITAL D E ORBIGO. 
Xfsía de los Electores que han tomado parte en la votación para Diputado á Corles en esta sección hoy 31 de Agosto de 18S0. 
don Joaquín de D é l a s , Hospital. 
Francisco Diego l'iuillos, Sta. Marina. 
Francisco Javier Fernandez, Benavides. 
í r a n c i s r o Sabugo, id. 
Manuel de Vivar, id. 
Marcelo García Diez, id. 
Antonio del Riego, VeguelUnaüe Fondo 
Froilan Diez, Sta. Marina. 
Manuel Diez, Villares. 
F e r m í n Lorenzo, Sla. Marina. 
Manuel Rodr íguez , Villares. 
lilas Diez, id. 
Bcrnardino Villelga, Benavides. 
Benito Martínez , Sta. Marina. 
Manuel Fernandez, Castrillo. 
Agust ín Marcos, Villares. 
Manuel Marcos, id. 
Domingo Kslélmncz, Valdefuentes. 
Blas Rodríguez , Villares. 
Sebastian S. Martin, Valdefuentes. 
M i g u é l Fernnudez, Iluerga de Frailes. 
Narciso Cor bajo, Valdesandinas. 
Francisco Cordero, Benavides. 
José Olivera, id. 
.losé Rubio, id. 
Juan Fernandez, Villarejo. 
Ignacio Cabero, Valdesandinas. 
don Andrés Benavides, Villares. 
Domingo Fernandez, ¡d. 
T o m á s Fernandez, Valdesandinas. 
Tomás Zapatero, Valdefuentes. 
José González Cuebas, Veguell ína. 
Agustín Fernandez, S. Cristóbal. 
Francisco Andrés , Villares. 
Santiago Cabello, San Cristóbal. 
Pedro Garcia Malilla, id. 
Juan Maye, Sla. Marina. 
Vicente Alvarez, id. 
José Vidal, Viliavantc. 
José Brasa, Sautibañez de la Isla. 
Manuel Gonzá lez , de SCÍSOR. 
Juan Garcia, Veguellína de Fondo. 
Antonio de la Torre, San Cristóbal. 
José Mayo, Sla. Marina. 
Luis Herrera, Benavides. 
Ambrosio Villadaugo, San Mart ín del 
Camino. 
Marcos de la Torre, San Cristóbal. 
Mateo García , Saut ibañez de la Isla. 
José Paz, id. 
Juan Garc ía , Gabilancs. 
Rafael Ulero, Ai mellada. 
Melchor S á n c h e z , Benavides. 
Vicente Castrillo, Quintana del Valle. 
don T o m á s Migúele* , Sanlibaiirz de la Isla 
Marcos Castrillo, id. 
Mateo Manjarin, id. 
Gerónimo Miguelez, id. 
Celedonio Sánchez , Sla, Marina. 
Manuel Alvarez, id. 
Juan Alvarez, id. 
Francisco Rebordinos, Veguel l ína de 
Fondo. 
José Antonio Fernandez, S. Cristóbal. 
Cárlos Arias, Armellada. 
Manuel Fuertes, San Cristóbal. 
Juan Antonio Fernandez, Vil lagarcía. 
Juan Gonzá lez , Seison. 
Manuel Fernandez Sevilla, id. 
Antonio Garc ía , Ví l lamediana. 
Juan de la Arada, Malilla. 
Juan Alvarez, Quintanilla del Valle. 
S i m ó n Miguelez, Malilla. 
Angel Fernandez, ¡d. 
Lorenzo Garc ía , Anloñan . 
Gregorio P é r e z , Malilla. 
Blas Garc ía , Posadilla. 
Blas Gallego, Villarejo. 
Gabriel Ramos, id. 
Vicente Vaca, id. 
Migué l G a r c í a , Quintanilla del Valle. 
ilnn Mamiel Detgmlo, Quintanilla del Valle 
Domingo I'uente, ¡il. 
I'cilrn Alvarez, 'furcia. 
Juan Villares, San Crislobal. 
Manuel l'erez, Turcia. 
Julián l'eri'z, Vaiuziiuli;. 
Antonio Martínez, Armclluila. 
Alonso Mielgo, .Süii l'eliz. 
Isidro Alrurcz, Turcia. 
Segundo dí3 Vega, .Matill». 
Antonio Alvartz, Annullatln. 
Tomás González , lieuaviiles. 
Wartin A l v a r » . Quintana del Monte. 
Tomás Mayo, Antnñon. 
Mateo l'erez, Venuellina de Fondo. 
Pedro Alvares, Antoñan. 
Juan Puente, Bunavidus. 
José Fernandez, lli'erga de Frailes. 
Melchor García , Antoñan. 
Antonio Herrera, iieuavidcs. 
T o m á s Marlincx, Villoria. 
Gregorio Gallego, liospilal. 
Antonio Kodriguez, Villarejo. 
Gregorio Malilla, id. 
Manuel Marlinez Llamas, Vegucllina. 
Jacinto Fraile, Villoria. 
José Fernandez, Villarejo. 
José Cuesta, San Feliz. 
Toribio Kiego, Veguellina de Fondo. 
Narciso Fernandez, Kslébancz, 
don Juan Antonio de Castro, F.stébanej. 
l'ablo Castrillo, id. 
Gregorio Fernandez, id. 
Manuel Fernandez, Henaviilcs. 
Tomás de Vega, Veguellina. 
Manuel Martiuez, Annollada. 
Isidro Dnminguez, Villoría, 
l.uis Fuertes, id. 
Simón Marlinez, Ilcnavidos. 
Juan Fernandez, l lucrp» de Frailes. 
Domingo Fernimilra, San Crislobal 
Isidro Delgado, Galiibnes. 
Jacinto Nulal, Villoria. 
l'cdrn Fraile, íil. 
José Martínez Fernandez, ¡d. 
Julián Fuertes, Pesadilla. 
Giegor ío Pérez , id. 
Antonio Pérez , id. 
Santiago Urdas, id. 
T o m á s Pérez , id. 
Antonio lieinnnlcs, Vegucllina. 
José Marlinez Moran, Villoria. 
Santiago Itenavides, Veguellina. 
Isidro Kodriguez, Posadilla. 
Gregorio Moran, Veguellina. 
lilas Conde, Villoria. 
Santiago Cuebas, Veguellina. 
Froilan Marlinez, Turcia. 
Pedro Santiago Pérez , Hospital. 
Manuel Marcos, Turcia. 
los infrascriptos certificamos, que el resumen precedenle es el verdadero practicado conforme á las disposiciones de 
elecíoral de que damos fe. líospital de Orbitjo y Agosto 31 de \Soi).=J(Mi'iiiin de Oclas IJ de Jelpi.—Fraiicisco ¡jabuijo.—I-, 
co Javier Fcniandez.^l'rancisco de Diego l'miUos.=Munuel de Yicar. 
don Manuel Mart ínez , Yill.iriu. 
I.nií Gouzali'/., (jiibilaues. 
.Ioii(|uin l'erez, ¡d. 
Tomás Ates, ¡d. 
Diego Dieguez, id. 
Aiiael Arcíies, Vill.ignrcfa. 
Aiwelmo Fuertes, id. 
Matiiis ib- Aller, Oninlanília del Monte 
Juan de lu Torre, Villoria. 
Pedro Doniinguez, l ío- | i i la l . 
Veiiiíi Aiitonin de Vega, id. 
Manuel Fernandez, Villa!os. 
Tomás Valdneza, Hustillo. 
Alonso Alvaiez, Turcia. 
Domingo de Vega, l'nbmtclo. 
Clemente (Juiñiines, id. 
José Q u i ñ o n e s , iil. 
Domingo Quiñones, Vegucllini. 
üernardino Moran, id. 
í 'aiulúiufos (ÍÜC han oljlcnido to íos . 
I). Sanliago Alonso Conlero., . . 81 
1). José Posada Herrera (¡3 
I). Sanliago Cordero 4 
1). Santiago Cordero Alonso.. . . :l 
1). Santiago Alonso Cordero. . . 1. 
Sr. Posada 1 
Sr. Herrera 1 
Votos perdidos 2 
la ley 
''runas-
DISTRITO E L E C T O R A L DE V I L L A F R A N C A . i.1 SKCCION. — CAISK/A VILLAERANCA. 
Lista de los electores que han tomado parte para la elección de un Diputado á Cortes en este distrito de Villa franca en el dia 31 dt 
Agosto de 18Ü0. 
don Francisco Conde, Cabarcos. 
Lázaro Folgueral, Camponaraya. 
l l a m ó n Ovalle, Villafranca. 
Manuel Diaz Maroto, id. 
Francisco Méndez y Novoa, Cacabelos. 
Vicente Goyanes, Villafranca. 
Pedro Gallardo, id. 
Francisco Rodríguez, Camponaraya. 
' Manuel de Mallo, Pradela. 
José Fernandez, Trabadelo. 
| Gregorio Vello, id. 
Francisco Vello, id. 
Gaspar Vello, id. 
Antonio Carballo, Ambasmeslas. 
Domingo Garcfa, Moñón. 
Dionisio N u ñ e z , Ituitclan. 
José González , Barjelas. 
Pedro Alvarez López, Moñón. 
Manuel de Neira, Herrerías. 
Antonio Vega Cadórniga, Puente de 
Domingo Florez. 
Antonio Sánchez , id. 
Baltasar Rodríguez , Castroquilamc. 
Esleban Dieguez, id. 
Eugenio Alvarez, id. 
José Luna, Puente Domingo Florez. 
José Domínguez , id. 
Sebastian Pumariega, id. 
Ignacio Campillo, La Valgoma. 
Nicolás Cañedo, Camponaraya. 
Angel Folgueral, id. 
Juan Corral, id. 
Benito del Valle, Víllarrubin. 
Bamon Quintana , Villafranca. 
Francisco / ¡e imoudez , Magaz de abajo 
Jacinto Far iñas , Lusio. 
Francisco Román Argumosa , Oencia. 
don Manuel Cuadrado, Friera. 
Vicente T e r r ó n , Villafranca. 
Ignacio Barba, Pórtela. 
Angel Fariñas , id. 
Antonio Alvarez, Sobrede. 
Domingo G ó m e z , Iteqtiejo. 
Manuel de Solo, Sobrado. 
Benito Diaz, id. 
Manuel Cárdena Cacabelos. 
Francisco Mart ínez , id. 
Antonio Suarez, Quíntela. 
Andrés Fernandez, ¡d. 
Santiago Aguado, Gorullón. 
Vicenle Marlinez, Narayola. 
Manuel Fernandez, Camponaraya. 
José Alvarez Lamas, Vega del Valcarce 
Antonio Rodríguez, id. 
l l a m ó n Doral, Herrerías. 
Ignacio García, Melezna. 
José Novo, Comilón. 
Fernando Valcarce Hivera, Villafranca. 
José Moral, Villamieva. 
Andrés María Morete, Hervededo. 
• Andrés Valcarce, Cacabelos. 
Alonso Amigo, Carracedo. 
Inocencio de Pacios, Villaverde. 
Barto lomé López, id. 
Joaquín Villamieva, Vülamarl in . 
Toribio Mogrovejo García, Carraceilelo. 
José Rodríguez de Parga, Villafranca. 
José Ferreiro, id. 
Leandro Suarez, id. 
Henílo Marlinez, Villamarlin. 
Manuel T e r á u , Villafranca. 
Juan Marlinez, id. 
Barto lomé Fernandez, Cacabelos. 
Bamon González Luna , Villafranca. 
don José Lago y Abad, Villafranca. 
Francisco Pol, id. 
Antonio María Toledo, id. 
Bonifacio Alvarez de Lamas, id. 
Francisco Agustín Válgoma, Cacabe-
los. 
l l a m ó n Valcarce y N u ñ e z , Villafranca. 
Simón Antonio González, Villadccancs. 
Sebaslian García, Utero. 
Manuel Fernandez, Villadecanes. 
José Fernandez. Toral. 
Manuel Teijedo, id. 
Gregorio Mancebo. Villafranca. 
Gerónimo Anürade, Salas ríe la Rive-
ra. 
José Alvarez, Veres. 
Nicolás de la Fuente, Valluille do 
abajo. 
Florentino Yebra. Villadecanes. 
Boque de la Faba, Valluille. 
Roque González, Sorribas. 
Manuel de Yebra, id. 
Juan Basante, Cacabelos. 
Manuel Quevedo, Viltafranca. 
Sanliago Capdcvila, id. 
Vicente L ó p e z , id. 
P ió Caslafioda, ¡d. 
Tomás Méndez , Cacabelos. 
José Maria López , AmliaMiiestns. 
Francisco llamos, (tarjas. 
Manuel Felipe Sandiez, Yillal'iimoa. 
José González, San Fizdoseo. 
Candidatos que lian obtenido votos. 
D. Juan Quiñones de Leo 
D. Mauricio García. . . . 
Villafranca 31 de Agosto de íS'óO.= Ei Alcalde presidente, Manuel de Qitcvcdo.=Secrelario escrutador. Ramón Valcurrrl y 
j y u B e s . ^ S c c r c l a r í o escrutador, Tomas 3¡aidcz—Secretario escrutador, Vio Castañeda.—Sccrctario escrutador, Manuel Ftlipe 
Sanchis. 
528 
2.* S E C C 1 0 N . = C A B E Z A , VEGA D E ESPINAREDA. 
L i s t a nominal de los Electores que tomaron parte en ¡a vo tac ión del 31 de Agosto de 1850. 
dou Celcftino Guerrero, Sonccrto. 
Blíis Fornnmiez Flore/., Argiinya-
l.iiins V.ilgomn, Magnz ile arriba. 
Fro i lén Tnlndriil, Vega de lispinoreila. 
Komuulílí) Fernan/loz, San Alnrlin. 
Siiuii.i^o lierlaiiga, lieilunga. 
iosú I'erez, id. 
Doniiiigu FerciAtiiIoz, Candi». 
•Ambrosid (¿onzalez, Moreda. 
Cúiios Guerra, Berlaiiga. 
Jlnrcos P é r e z , id. 
Domingo Abelh Mnrlinoz, (.illo. 
Francisco Sondilln, Son Mignél . 
JIutios González, Cueto. 
T o m í s Kodriguez, Buibia. 
Lucas Gonzá lez , id. 
Faustino de Barrio, Magnz do arriba. 
Manuel Cañedo , Arganza. 
ül í i s Peral, id. 
Manuel Yniioz, id. 
Francisco Peral, id. 
don Tomás Ovalle, Arganza. 
Manuel A bella. Otero. 
Baltasar Marlinc?, id. 
Manuel Morlinez González , id. 
Domingo A M I n , ¡d. 
Toriblo Kodrigucz, Uurbia. 
Antonio Itodrigucz, id. 
Antonio de la Fuente, San Martin. 
Jusn Marlincz, id. 
Manuel Usuiio, San .luán de la Mota. 
Manuel Fernandez, Pénaselo. 
Jinm Snnlulla, Saucedo. 
Miginíl Slagadan, id. 
Isidro Ovalle, id. 
Francisco Pozuelos, Cninpo del Agua. 
José Martinez, Berlangu. 
Pió Fernandez, Chano. 
Mignél López , Villarbon. 
Diego Mart ínez , Sésamo. 
Antonio Blanco, id. 
Pedro I.opcz, Sorbeira. 
don Vicente Abella, Ksp'mareda. 
José Abella, l umerus. 
Juan Manuel González , Campo del 
Agua. 
Melchor Fernandez Florez, Arganz». 
Agiistin Guerrero, Vega de K í p i n a r e -
da. 
Carlos Martinez M u ñ i z , Magaz de nr-
ribn. 
Antonio Mart ínez , Sésamo. 
Genadio González , Vega de Kspinaro-
da. 
José Jfarfa Rivadeneira y Pardo, T a -
jedo. 
Pedro Abella, Suerte». 
Simón Salgado, id. 
Candidatos que han obtenido votos. 
D . Juan Quiñones de León . 
D. Mauricio García 
« 9 
4 
De cuya vcraciúad y cxaclilvd los infrascritos presidente y secretarios escrutadores certificamos (i los /¡nes convenientes en Vega 
de Espinareda Agosto 31 de 18íi0.=-/;/presidente, Genadio Gonzair:.= Secretario escrutador, .Agustín Íjurrrert>.=Secretario es-
crutador, Antonio Marlinez.=Secretario escrutador, Juan lUmuel (jonzales.=Sei¡rctario escrutador, Curios Martínez lUuiiiz. 
DISTRITO E L E C T O R A L DE PONFERRADA. i . " Sficc<oK.=CABEZA, PONFERRADA. 
lisia de ¡os Eleetores que hu» tomailo '¡xirtc en este itia en la clencion pura fí'qniliido á Cortos y resumen de los rotos que catla 
• cnntUdoln obluru. 
don A ntonio Valcarce Morete. 
Victoriano Garza. 




Ambrosio Matías . 
Manuel Vuelta. 
Joaquiii de Castro. 
Toniiis Barrios. 
Antonio Müuinihres. 
T o m á s Terrón. 












don José Pérez Castro. 
Autnuio Ouiñones. 
Isiilro Huella. 
Manuel González Madroño. 
Antonio fíoli. 
Juan García. 
ttrsúmen de los votos que cada candidato 
obtuvo. 
D. Pascual Fernandez Baeza.. 30 
Los infrascritos rci í í / irnmos de (a veracidad y exactitud de la precedetilt. Ihta. Pvnferrada 31 de Agosio de 18S0."="£I P r í í i d c n -
le. Jnsé I'itlliiias.—Aiiiunio Quiñones, secrelarin.—Josc. Pérez Castro, se::retario.*=-h¡dro Kuedu, secretario.-—Manuel González Ma-
droño, secretario. 
*.* S E C C I O N . ^ C A B E Z A , BEMBIBRE. 
Lisia de los Kkrloros qur han lomado ¡mrle on lit rolucion de es/u sección para Dipuludo ú Corles en este día de. la fecha. 
don Gregorio Alvarcz Manzano, 







Juan Antonio N u ñ e z . 







Miiniicl María Bubial. 
don José Antonio Cubero. 
Juan Valls. 
José Antonio Alvarez. 
Candidato que ha obtenido votos y tnínií-
ro de eslos. 
D. Poscnol Fornondcz Baeza. . . 20 
Y de su exactillid 1/ veracidad certificamos el presidente y secretarios escrutadores, y lo firmamos en la sala eonsisloriat de fíem-
bibre y Agosto 31 de ÍS'M).=*JoscAnlouio Cubero, pm¡denti:=-Manud .Haría Bubial.—Juan Yalls^Aitlonio Valls Curbajal.=José 
Amonio Almrez. 
DISTRITO E L E C T O R A L D E LA BANEZA. 1.' SECCION.=:CABE7.A, LA BAÑEZA. 
¡/isla de los electores que han lomado parle en lit rolucion pura Diputado ti Corles en el dia de la fecha. 
Don Dionisio Moícon , Solo. 
Miguel (ie l;i.s iferas, Jíími'za. 
José Forrero, id. 
Don Francisco Kliccs, id. 
iñigo Liiinns, id. 
]¡¡ti'ncl FernaiUH'?, Ilncrga, 
Don Cristíilial Domingitcz, Rcquejo. 
Pablo GOII/.UIH/,, id. 
•losú Ilcbordinos , l»añozaj 
"i 
Don Valontin Alonso, liaíiozn. 
Matías ('.¡isado, id. 
.(osó Knr¡i[iie/., Piuqui'jo. 
Felipe Puiiiii. Sta. Klena. 
Feliciano (¡on/aln/.. ilivas. 
Calme] JVrez, Alija. 
Vcilvo Elejiilo. I'.aüc/.a. 
Ajíiistin íliííuclez, id. 
I'edi'O l'eri'L'i'o, id. 
David Onlnñez. Soln. 
I'ranciseo Sevilla, id. 
Silvcslris Puroz. Vedilla. 
IVinoIás Moro, líañi'za. 
KlcMltcrio (íai'i'ía, id. 
Maimnl Cao, Sla. Klena. 
Cavelano Olero, Ilucrga. 
•losé Sevilla, Vulilla. 
Francisco (¡arcúi, San Mamét. 
Luis Pérez, id. 
Pedro Valderrey, Saeaojos. 
Antonio (lasas, id. 
Alonso Prieto, id. 
Manuel Simón, id. 
José Monroy, id. 
Felipe García, id. 
Juan Esteban. Nogarejas. 
Domingo Cadíerno, Castrocontri-
8o-
José Cadierno, id. 
Francisco Torrado, Nogarejas. 
Vicente Santos, id. 
Valenlin Forreras, Torneros. 
Vicente Carraccdo, Nogarejas. 
Miguel Crespo, Penilla. 
Gabriel Torrado, id. 
Fernando Torrado, Pobladura. 
Días Almanza, id. 
Rafael Torrado, Gaslrocalbon. 
Domingo Villar, San Feliz. 
Lucas Crespo, Calzada. 
Gerónimo Amigo, Pelechares. 
Felipe Sta. María, Herreros. 
Francisco Alonso, id. 
Marcos Almanza, San Feliz. 
Don Salnrnino llaqucro. naiiezn. 
Anlimin Torres . San Mamét. 
Lucas Hald a, Alija. 
Gcróiiiiiio (¡enador, Castrocul-
Imn. 
Lorenzo líalora. Alija. 
Francisco Villar , id. 
Gaspar llodriguuz > id. 
Victoriano Fernandex, id. 
.litan l'iécarcs, id. 
Anseliiio Andrés . id. 
Manuel Casado, id. 
líernardo Fci'n."n')<« . id-
Lorenzo Martille/., id. 
Manuel del Rio , id. 
Vicente liécares , id. 
Francisco Alija, id. 
.losé Villar , id. 
Vicente Alija, id. 
.losé Pérez , id. 
Francisco Casado, Quintana. 
Vicente Rubio, Villanucva. 
Tomas Fidnlgo, Alija. 
Gabriel Martínez, id. 
Agnstin Oviedo, id. 
Manuel Villar, id. 
Miguel Ferrero, id. 
Manuel Martínez, l iécares. 
Pedro Esteban , Villanucva. 
Dionisio González, id. 
Eugenio García, id. 
José Casado, Alija. 
Francisco cVstovga, id. 
Juan Piiibio, Gcnestacio. 
Felipe Rodríguez, id. 
Carlos Alvarez, Villanucva. 
Curios Martínez, id. 
Juan Rodríguez, Alija. 
Juan Alija, Villanucva. 
Isidro Cuesta, Sta. Elena. 
Francisco Ferrero, Alija. 
Felipe Román , id. 
Antonio Alvarez, Villanueva. 
Alejo Monje, id. 
A29 
Don Pedro González , Villamieva. 
Sabino Merilla , Alija. 
Sinioii Pérez , ¡Naviamjs. 
Francisco Alija . Gcnestacio. 
Miguel Posado, id. 
Telinas liiiliin , id. 
Lucas Martinez , id. 
M'iniiel Alija . Nora, 
licnilii Marline/., Alija. 
Antonio Mai linez , Uuintana. 
Mauricio Turrado , id. 
Santos linliio. Torneros, 
./osé González, Quinlana. 
Andrés Calvo , Nogales. 
Luis liara , id. 
Domingo Mateos, Tabuyuclo. 
.luán Pérez , Nogales. 
Andrés Román, id. 
Francisco Fidalgo, id. 
Francisco del Rio , id. 
Fusubio Ares, Torneros. 
Manuel liarrios, Ciincncz. 
José lloinaii. Alija. 
Carlos Villar, id. 
José Pérez , l'añeza. 
Pedro Vega . id. 
Jíarlolonié Rubio , Navianos. 
Luis A'illalioa , líañcza. 
José Madura , Nogarejas. 
Julián Justcl, Gastrncimtrigo. 
Fernando Poílnn, Villalís. 
Andrés de Abajo , liañeza. 
Máximo (lela , í lerreros. 
José Pérez , Uivas. 
Francisco Jiiujuero, Hañcza. 
Felipe Fcrnaiiilcz, San Maméí, 
Podro Vidal, Quintana 
Fernando Vecino , Navianos. 
Leonardo Pérez, Ilivas. 
Podro Ferrero, mayor, Bañeza. 
Cmitlidatos que han obtenido votos. 
D. Anselmo Casado.. 
Lo BaMia Agosto 31 de I850.=E/ciif(;rio Garci», Presi i ícníe^Pei/ i -o ííc Elegido, Secrcturio.=Agusliii Miyueles. Se-
cretario.—Pedro Ferrero, Secretario.—Nicolás Moro, Secretario. 
a.* S E C C I O N . = ' C A B E Z A , V I L L A M A Ñ 4 N . 
Lisia nominal de los Electores que han tomado parle en la rotación di; este dia para Diputado á Ci'irtes cu csln teccion. 
Don Félix Pesadilla, Villamañan. 
Apolitiario Posadilla, id. 
Pudro Almu/.ara, id. 
.lium Alfonso, id. 
Miguél A|»iricio, id. 
Esteban Tujerina, id. 
Dionisio Rodrigue/. Arias, id. 
Salurniiio Puclles, id. 
Pedro Marliuez Fernandez, ¡d. 
lilas Alvaro/., id. 
Esteban Monliel, Villacé. 
iMauuel Marliuez, id. 
Lorenzo Cadenas, Cimancs. 
Juan llucrga , id. 
Manuel Pérez , Ramones. 
Don Francisco Tirados , Rarriones. 
Luis Pérez Fuertes , Toral de la 
Vega. 
Gabriel Ramos , id. 
Victor Fuertes, id. 
José liorbujo, ¡d. 
Matías Gil , id. 
Ital'aél Pérez . id. 
Francisco Alonso , Villadetnor de 
la Vega. 
Antonio Vázquez, id. 
Aniceto Cabreros, id. 
Francisco Pérez , id. 
Juan Chamorro, id. 
Marcelo Alonso, id. 
Don Mariano García Maroto , Villade-
mor. 
Uanioii Donuiigiiez , ¡d. 
Fernando Mateos, id, 
Felipe Vizán , ¡i), 
Juan de Nájera , id. 
Fausto del Vivar , ¡d. 
Juan Calvito , iil. 
Andrés Redondo, Villaqucjida. 
José llucrga, id. 
Celcslino llucrga, id. 
CanJidalos que han obtenido votos. 
D. Anselmo Casado 5S 
Está confurme ron el resultado de escrutinio de cmja rnracidad y exaeiilnd certificamos los infrascrilos. 
de Aijoslo de 185(1.=.Jíi)ii!.sio liotlriuncz Aciiis, Presidente.—Félix Posadilla, Secretario.—Juan Alfonso 
Miguel Aparicio, Sccrelario.=A¡)oUnurio Posadilla . Secretario. 
4 
Yil'tamaiintt o l 
, Secretario. = 
/i30 
.* S E C C I O N . = C A B E Z A , S A N T A M A R Í A D E L P Á R A M O . 
Lista de los electores que han tomado parte en la votación, y de los candidatos que han obtenido votos para 
Diputada á Cortes en esta tercera sección hoy 31 de slgosto de 1850^ es como sigue. 
'i''' 
íli -i 
'M , • ' 

























, Vedro Chamorro. 
Froilan Barrera. 
Barto lomé Cubero. 
Ignacio Fernandez. 
51 anuel de Paz. 
Ignacio Cantón. 















































Fé l ix González. 
José Franco. 
Juan Pedro Montiel. 
Lucas López. 
Antonio San Juan. 







don Blas López. 
José Martínez. 


















Andrés de Paz. 




















Candidatos que han obtenido votos. 
D. Anselmo Casado 131 
Santa María del Páramo y Agosto 31 de 1 8 5 0 . = P r e s i d e n í c , Miguél Amez.=Secrelario escrutador, Andrés de Paz.=Secretario 
escrutador, Pedro Martinez.=Secretario escrutador, Martin Rodriguez.=Secrelario escrutador, Adrián de Paz. 
a.* S E C C 1 0 N . = C A B E Z A , R U E D A D E L A L M I R A N T E . 
Lista de los Electores que han tomado parte en la votación para Diputado á Cortes en este dia de la fecha. 
D . Joaquín Garc ía , L a Mata. 
R a m ó n Diez, Sta. Colomba. 
Manuel de la Cuesta, id. 
Lorenzo G o n z á l e z , id. 
Celestino B ilhuena, id. 
Lorenzo Getino, Sopeña. 
Juan Getino, La Mata. 
Angel Gomalez , Devesa. 
Diego de Robles, id. 
Ignacio de Robles, L a Mata. 
Pedro Gonzá lez , id. 
Juan G ó m e z , L a Candana. 
Angel Escapa, Ambas Aguas. 
J o s é Robles, id. 
Luis de Robles, ¡d. 
Felipe de Robles, Devesa. 
D . Fé l ix de Robles, Devesa. 
José Fernandez, Gradefes. 
Baltasar R o d r í g u e z , Valporque-
ro. 
José R o d r í g u e z , id. 
Ildefonso Estrada, Villacidayo. 
Juan Candanedo, S a n t i v a ñ e z . 
Servando del C a ñ o , Villacidayo. 
Antonio Yugueros, Valporquero. 
Francisco Igelmo, Sant ivañez . 
Isidoro de Robles, id. 
Fé l ix Perreras, Carbajul. 
Melchor Llamazares, id. 
Migué l Perreras, id. 
José Pérez , Santas Martas. 
Julián C a s t a ñ o , Villatnarco. 
Pedro Reguera, Villatnarco. 
Narciso Casado, id. 
Mateo Prieto, id. 
Santiago Mart ínez , V i l l ó m a r . 
Santiago Cascailana, Villacela-
ma. 
Froilan P é r e z , Santas Martas. 
Santiago Marban , Villanueva 
de las Manzanas. 
Lorenzo Morala , id. 
Fernando Miguelez , Reliegos. 
Juan G a r c í a , Palanquines. 
Rafael Prieto, Villatnarco. 
Pedro Cembranos, Reliegos. 
Manuel del R í o , Luengos. 
Santos Reguera, Villamatco. 
D. Santos Madruga, Santas Martas. 
Pedro Trapero, Villamarco. 
Migué l Cascallana, Luengos. 
Bernardo R o d r í g u e z , Villarroa-
ñe. 
Rafael Fernandez, Marne. 
Manuel Reguera, Villamarco. 
Marcelo M a r t í n e z , Roderos. 
Francisco del Rio, Villasabarie-
go. 
Migué l Zorita , Vi l la fa lé . 
Esteban Zapico, Cifuentes. 
Felipe Tejerina, Vegas. 
Hermenegildo de Robles, V i -
llanueva. 
Gregorio Diez, Castrillo. 
Manuel Gut i érrez , id. 
Clemente de Castro, Sta. Mar ía . 
José Llamazares, Valle. 
Manuel Llamazares, id. 
Juan Tejerina, id. 
Pedro G o n z á l e z , id. 
Antonio G o n z á l e z , id. 
Faustino Llamazares, id. 
Joaquín G o n z á l e z , id. 
Pascual C a ñ ó n , Villasabariego. 
Isidoro C a ñ o r , id. 
S imón C a ñ ó n , id. 
Fé l ix G o n z á l e z , id. 
M i g u é l Robles, V i l labúrvu la . 
Fernando Llórente , Mansilla 
Mayor. 
Santos R o d r í g u e z , Villacontilde. 
J o s é Romero, Mansilla Mayor. 
Manuel Cuenya , Vega de los 
Arboles. 
B a r t o l o m é Alvarez, id. 
Fernando Presa, Villiguer. 
Felipe Buron, id. 
Manuel Arenes, id. 
Isidro Rodr íguez ,V i l l a sabar i ego 
Froilan Sánchez , id. 
N i c o l á s Barriales, id. 
Pablo LamadriJ, Vi l lafañe. 
Manuel R o d r í g u e z , id. 
L á z a r o Zapico, Palazuelo. 
Fulgencio Robles, id. 
NicoUs Salcedo, San Felismo. 
Luis Fernandez Acebedo, V a l -
porquero. 
Froilan Mart ínez , Navafria. 
Cosme Alonso, Corvillos. 
Gregorio Crespo, Villavente. 
B a r t o l o m é Fernandez, Valdeso-
go. 
Isidoro Ibán , Valdosogo de 
abajo. 
Pedro Alonso, id. 
José P é r e z , Villaturiel. 
G e r ó n i m o Francisco, Mancille-
ros. 
Juan Francisco, id. 
Juan Mart ínez , id. 
T o m á s Alvarez, Cifuentes, 
Manuel Villar, Mansilla. 
Marcelino Cagigal, id. 
Estanislao Rodr íguez Calzado, 
id. 
D . Isidoro Bermejo, Reliegos. 
S imón Bermejo, id. 
Gaspar Oiaz, id. 
B e r n a b é Rodr íguez , id. 
Bernardino de la Fuente, M a n -
silla. 
Lucas Merino, id. 
Martin Barriales, id. 
M i g u é l Sacr i s tán , id. 
Pedro Antonio Alonso, id. 
Rafael M a r t í n e z , id. 
José Fernandez, id. 
Francisco Garc ía , id. 
Ruperto Sastre, id. 
Froilan de Campos, Valdealcon. 
Pedro de la Bjrga, id. 
Isidro de la Barga, id. 
J o s é Prieto, Gradefes. 
Vicente Fernandez, San Barto-
l o m é . 
José del Pino, ¡d. 
Manuel Perreras, id. 
Santiago U r d í a l e s , id. 
José Diez, id. 
Pablo Fernandez Llamazares, V i -
llanofar. 
Blas Diez, id. 
J o s é de la Barga, Villacidayo. 
Isidoro del Valle, Carbajal. 
Francisco U r d í a l e s , Garfín. 
Feliciano U r d í a l e s , id. 
Anacleto Perreras, id. 
Bonifacio de Campos, Villanofar. 
Diego Urdía les , San B a r t o l o m é . 
Isidoro Alaez, Garfin. 
Pascual Feo, Valporquero. 
F é l i x Urd ía l e s , Garfia. 
Vicente Diez, Nava. 
G e r ó n i m o Diez, id. 
Manuel L ó p e z , Gradefes. 
Juan Perreras, Gaifin. 
R a m ó n Salazar, Gradefes. 
A n d r é s de Robles, Villarratel. 
Mariano Valladares, Garfin. 
Alonso R o d r í g u e z , Villarratel. 
Pedro U r d í a l e s , Nava. 
Antonio Yugueros, Valdealiso. 
Manuel Blanco, Vi l larroañe . 
Bernardo S á n c h e z , Villasabarie-
go-
N i c o l á s R o d r í g u e z , Nava. 
Vicente Diez, Cifuentes. 
Cayetano de la Barga, id. 
Juan Carpintero, Casasola. 
Francisco Gonzá lez , Palazuelo. 
Va lent ín Llamazares, Cifuentes. 
Francisco Saenz, id. 
Jul ián Llamazares, Valle. 
Vicente Zapico, Palazuelo. 
Diego de Robles, id. 
Manuel Blanco, Valle. 
Isidoro Blanco, Vega de los A r -
boles. 
Manuel Diez, V i l l a f a l é . 
Francisco Alonso, Mansilla. 
Alejo G o n z á l e z , Villacelama. 
J o s é Casado, Villamarco. 
Sebastian Gallego, V i l l ó m a r . 
D. Lorenzo Casado, Vili . imsrco. 
Migué l S.indnval, Reliegos. 
Manuel Castro, id. 
Gaspar Diez, id. 
Casimiro Sandoval, id. 
Manuel Secos, Smtas Martas. 
Benito Reguera, id. 
Antonio Mart ínez , Malillos. 
Pedro M a r a ñ a , Villamarco. 
Santiago Maitinez, Malillos. 
Bernardo Zapico, id. 
Andrés M e n c í a , id. 
Melchor González, Villanueva. 
Manuel Ferojude:, S. Vicente. 
D i maso L ó p e z , id. 
D á m a s o la Moral, id. 
Vicente G o n z á l e z , id. 
Martin Fernandez, id. 
Pablo de Robles, id. 
Isidoro Aller, Represa. 
José Torices, id. 
José Sánchez , Castro. 
Mariano Pozo, Villacontilde. 
Francisco González, Vegas. 
Isidoro Gago, id. 
Leonardo Llamazares, Villanue-
va. 
Joaquín R o d r í g u e z , Sta. María. 
Gabriel García , id. 
Froilan de Castro , Villanueva. 
Froilan R o d r í g u e z , Villafiuela. 
Tomas Serrano, id. 
A n d r é s G o n z á l e z , id, 
A n d r é s Alonso, Vegas. 
Migué l Rodr íguez , Vi l l i f añs . 
Juan A l v a r e z , id. 
Felipe Martínez, Vi l lavúrbula. 
Pedro del Rio, Palazuelo. 
N i c o l á s Barga, Mansilla Mayor. 
Santiago Prieto, id. 
Serafín Zapico, Vjlle. 
Lucas Zdpico, Cifuentes. 
Dionisio V a d í l l o , Vil lafañe. 
Dionisio M u ñ o z , Val de S. Pe-
dro. 
S imón Blanco, Vil larroañe. 
Isidro Blanco, Villaturiel. 
Simón González , Roderos. 
Antonio Gonzá lez . Santa Olaja. 
Melchor Robles, Valdabaua. 
Matías Gutiérrez , Villimer. 
Manuel R o d r í g u e z , Val de San 
M i g u é l . 
Millan Pérez, Mellanzos. 
Gregorio Canseco, Gradefes. 
Rafael Lorenzana, Vegas. 
Francisco Marlinez, Valdabasta. 
Lucas Yugueros, Valdealiso. 
Gregorio T o m é , Va l de San M i -
guél . 
Vicente Perreras, Cifuentes. 
Miguél Alvarez, San Felismo. 
Froilan Alonso, Paradilla. 
Casimiio Gonzá lez , Valdefresno. 
José Alvarez, Arcabueja. 
Santos de la Puente, Ca íbajosa . 
Santos Alaiz, Villacil. 
Juan de las Alas, Villaseca. 
h%2 
D . Pedro Alonso, Arcabtieja. 
Blas de la Puente, Villacil. 
Baltasar Diez, id. 
Manuel O r d á s , V i l la lboñe , 
Hilario Prieto, Golpejar. 
Mateo Alae*, Valdubieco. 
Mat ías Alaez, id. 
Pascual N i c o l á s , id. 
Rafael N i c o l á s , id. 
Francisco de la Puente, Villal-
boñe. 
Antonio C a s t a ñ o , Villavente. 
Cosme Rivero, Santovenia. 
Ildefonso Crespo, id. 
D . Fausto Gonzá lez , Golpejar. 
D á m a s o Fernandez, Valdela-
fuente. 
Blas Fernandez, Golpejar. 
G e r ó n i m o Llamazares , Corbi-
llos. 
G e r ó n i m o Suarez, Tendal. 
M i g u é l G a r c í a , id. 
Inocencio Luengos, Malillos. 
Bernardo Rodriguen, id. 
Juan Rodríguez, id. 
Francisco Alonso, Palanquinos. 
Antonio Manso, id. 
A n d r é s Marcos, id . 
D . Juan Jabares, Villanueva. 
Vicente Santas Martas, i d . 
Luis Morala, id. 
Casimiro G o n z á l e z , Luengos. 
Tonus Pastrana, Santas Martas. 
T o m á s Terreno, V'illacelama. 
Isidoio Barriales, id. 
Faustino de la Berdura, V a l d u -
bieco. 
Gabriel Perreras, id. 
Bernardo Valboa, Rueda. 
Santiago Zapico , id. 
Es copia literrl de la que queda archivada en este Ayuntamiento. Rueda del Almirante 31 de Agosto de 
1850.—José de Campos .—Francisco Saenz.—Mariano Vozo.—Rafael Lorenzana.—Gregorio Canseco. 
D I S T R I T O E L E C T O R A L D E L E O N 1." SECCION.^CABEZA, LKON. 
Lista nominal de ¡os Electores que 
1." de Setiembre de 1850. 
don Antonio Sontos, León. 
Sebastian Alvaruz, S. Feliz. 
José iSenito Lázaro, León. 
Juan Manuel Cañón, id. 
Manuel Diez, id. 
Gabriel Canseco, S. Feliz de Torio. 
.Manuel León , León. 
Tomás Feo, id. 
Domingo Mt iñoz , íri. 
Juan ttodriguuz Boloque, iJ. 
S lar l i » Feo. id. 
üuan Hguiagarav, id. 
Esteban í l u r á n , id. 
tomaron parte en la votación para Diputado á Cortes en el dia de ayer 
don José Rodríguez, Fresno. 
Juan Corzo, mayor, León. 
Valentín liustamante, id. 
liernardo Mallo, id. 
Cayetano Pérez , id. 
Antonio Aparicio, id. 
Silvestre Fernandez, id. 
José Garc ía , id. 
Cristóbal Cuendc, id. 
Perfecto Sánchez Ibaíies, id. 
Cíirlos Arguelles, id. 
Alejo Carro, id. 
Juan liarle, id. 
don Sr. Marqués de Montevlrgen, id. 
Francisco Selva, id. 
Antonio María Vrilgoma , id. 
Mariano Fernandez, id. 
l l lás Alonso, id. 
Bernardo María Calabozo, id. 
Antonio Chalnnzan, id. 
Salvador Girnllo, id. 
Manuel Rodríguez Patencia, id. 
Obtuvieron votos para Diputado. 
D. Vicente Diez Canseco 33 
D. Gabriel ISalbuemi.. . . . . . . 2 
Está conforme •enn el multado del escrutinio y acia de cuya veracidad y exactitud, certificamos los infrascritos. León 2- de Se-
tiembre de 1 8 Ü 0 . — Itamaa María de la Jlocha. = / u w » Píñun.— Manuel Itodriguez Patencia.= Frutos Jlaria Sane/tez. = Juan 
Sancluz. 
DISTRITO E L E C T O R A L D E L A BAÑEZA. i * SECCIÓN.=CABEZA, LA BAÑEZA. 
Lista de ¡os electores que han votado en este dia para Diputado á Cortes. 
Candidatos que han obtenido votos. 
D. Anselmo Casado 8 
don Vicente Villan, Palacios. 
Francisco Itubio, Villanueva. 
Pablo Manso, liañi'za. 
Manuel Gordon, Santa Elena. 
don Antonio Ordás , Bañeza. 
Pedro Vega del Kio , id. 
JMiguél Mart ínez , id. 
.José Alonso Mart ínez , Posada. 
La liañeza Seiiemhre 1.» de 18:>0.=J?/eu/eWo García, Presidenle.=N¡colás Moro, Secretario.=Agusliii Mifjuelez, Secretario.-^ 
Pedro dt Elegido, Secreiario.=Pedro Perrero, Secretario. 
| í a." S E C C I O N - C A B E Z A , V 1 L L A M A Ñ A N . 
Lista de los Electores que han tomado pane en la fo íuc io» de este dio y de los candidatos en (¡uienes han recaído los sufragios. 
don Tomás Rivas, Villamañan. 
José Vivar Domítiguez, id. 
Leandro Prieto, id. 
Bernardo Kodrigncz Malagon. 
Juan Antonio Herrero, Algadefe. 
Manuet García , iil.» 
Marcos l.uonariíii. id. 
Matías Merino, id. 
Andrés Delgado, id. 
Antonio Merino, id. 
AuLonio Kodrigncz, id. 
Faiiian Fernandez, id. 
Luis Bivado. id. 
T o m á s García , id. 
Luis Mülcmlcz, id. 
José Herrero, Villarrabincs. 
dolí Francisco Hidalgo, Cimanes. 
José González, id. 
Felipe Cachón, id. 
Andrés Fernandez, id. 
Jyicasio Fernandez, id. 
Juan López, id. 
Migoé l Jluerga, id. 
Manuel Borrego, Toral. 
Miguel Iforbnjo, id. 
José del lian ki, id. 
Manuel Pérez , id. 
Laureano Gou/.alez, id. 
Lino Chamorro, Villademor-
.losé Clmiiiiino, id. 
Benito Bndiigucz, Villamandos. 
Mauuul Borrego, id. 
don Segundo Rodríguez, Víl lademor. 
Gabriel L ó p e z , id. 
Fulgencio Borrego, id. 
Ildefonso Murcicgo. id. 
Juan Aslorga, Vií)ai|ut'jida. 
Cayetano Pérez , id. 
F'clipe Villamimilos, ¡d. 
Ignacio Cadenas, ¡d. 
Inocenciii González, id. 
Cayclano ItcJondo, id. 
Pascual González, id. 
Candidatos (¡ue /mu obtenido votos. 
D . Anselmo Casado 43 
Está conforme con el resultado det escrutinio, de cuya veracidad y exactitud certificamos los iufrascritm. Villamañan Setiemhrt 
1 ° de. 18ol).=/J/o/!Ísíb Hodriguez Arias, Prcsideidc.=r'tit¡j> Posadiíla, ¡¡ccretaiio.=Apoliiuirio Posadilla, Secrítün"o.=/Mun Alon-
so, Secretar¡o,=Mt<jue'l Aparicio, Secretario. 
L E O N : Iinjirciíta ile la Viuda e HIJOS de Minon, 
(Continuará.) 
